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A ñ o L X I 
DiliECOUm ¥ ÁDMINIBTBACIOHt 
Zuheía ..espina á jeptnna 
H A B A N A . 
Haoana.-SálDado 10 de Kovienibre de lS00,-San Andrés Avelino, confesor. Número 267. 
A D M I N I S T R A C I O N 
f 
13 B !J 
Deade esta fecha queda nombrado 
agente de esto periódico en San Cris-
tóbal el Sr. I ) . Pánülo Oamaoho, COD 
quien se entenderán loa señorea BUS 
criptores en dicha localidad. 
Habana, 7 de noviembre de 1900.— 
Kl Administrador, José M* Villaverde 
BBB"" «•"̂  •¡¿¿"••^ aja 
Telegramas por el cable. 
SERYiCIO TELEÍÍRAFICO 
DKL 
Diario da la Marina. 
AL DIARIO OS: LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoclie. 
Madrid, noviembre 0, 
E L C O N G R E S O 
I B E R O - A M E R I C A N O 
Sa ha cslebrado la rounioa preparato-
ria del Congreso Ibero-Amsricano, sien-
do presidida por el ministro de Estado se" 
ñor Marquoa do Agnilar de Campo'o y es-
tando presentes todos los delegados de las 
repúblicas hispano-amerioanas, menos el 
de la Argentina. 
Habiéndose procedido á la elección de 
la mesa, resultaron elegidos presidente y 
vicepresidente, respeotivamente, los seño-
res Sagasta y López Domínguez y seore-
tarioa los delegados de Méjico y Nicara-
gua, y los señores Núñez de Arce y BaJa-
guer. 
Aoío seguido pronunció el señor Sagas-
ta un importante y elocuentísimo disour-
so que fué muy aplaudido. 
Se acordó que el Congreso celebre dos 
Besiones públicas y que cada Estado tenga 
un voto. 
La prensa, on general, ha dedicado á 
los delegados de las naciónos hermanas, 
frases cariñosas y entusiastas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á30,4S. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc^aa* 
Nueva York, Noviembre 9? 
N Ü E Y O P L A N 
El corresponsal en "Washington de The 
New York Tr ibune , órgano en esta -
oiudad del Presidente Me Kinley, tele-
grafía que está pira ponerse en práctica 
con todo vigor un plan da campaña muy 
minuoioBO y cuidadosamente preparado 
por el general Mac Athur, general en jefe 
de las fuerzas de los Estados Unidos en 
Filipinas, cuyo plan, ya aprobado por la 
Secretaría de la Crcierra, tiene por objeto 
aplastar definitivamente á la insurrecoión 
tagala. 
Con arreglo al plan de campaña se hará 
USO en gran escala de la cooperación do 
loa buques do guerra» 
La orden preliminar que se había dado 
para que comenzase el reembarque para 
loa Estados Unidos do los voluntarios que 
están sirviendo en las Filipinas, y que 
cumplirán en breve plazo el tiempo de s'u 
enganche, se ha mandado suspender por 
ahora* 
Nueva York, noviembre 9. 
S U B I D A D E V A L O R E S 
Hoy volvieron á subir los valores todos 
que se cotizan en las diversas Bolsas de 
esta plaza y la cantidad do las transaccio-
nes realizadas ha sido enorme. 
Washington, noviembre 9 
MR. EÜOT 
El Secretario de la Guerra, Mr- Root, 
©atará ausento de esta capital unos quince 
días. 
Se dioe quo piensa visitar la costa Sur 
y el Oriente do Cuba, 
Nueva York, noviembre í). 
MAU A R T H U R 
El corresponsal en "Washington dot <lTho 
Evening Post" do esta ciudad, telegrafía 
diciendo que on el ministerio do la Guerra 
niegan que haya la menor idea do rolmr 
al general Mac Arthur que manda el ojér-
clto de las Filipinas. 
Washington, noviembre 9 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C U B A 
Se anuncia que el comité encangado de 
informar sobre asuntos cabanos al Senado 
federal, comité que preside el senador Mr-
Platt, republicano» de Connooticut, en su 
Informe acerca de la administración de la 
Isla de Cuba dirá que no se han descubier-
to hechos que denoten falta do honradez 
ffláfi que en Correos. 
"JSI informo del comité del Sonado fede-
ral dirá asimismo que se ha descubierto 
TJU© so htt pagado precios excesivos por 
cosas necesarias para la vida y para la 
oonstruoolón de obras públicas, cuya ter-
minación en plazo perentorio era nece-
saria. 
Londres, noviembre 9. 
D E R R O T A D E L O S B O B R S 
Fuerzas inglesas han derrotado á los 
boers en número de unos mil, cerca de 
Bothavllle haciéndoles veintitrés muertos 
treinta heridos y cien prisioneros y to-
mándoles siete piezas de artillería. 
Las fuerzas inglesas han tenido tra 
oñoiales, entre ellos el coronel Gallalssy 
caatro soldados muertos. 
Washington, noviembre 9 
E N N B B R A 8 K A 
Aun ouandoya se sabe que en el estado 
de Nebraska triunfó Mo Sinley aún ne se 
sabe quien triunfó on la legislatura do 
aquel Estado* 
m T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
New York, November dth, 
L A B O R T R 0 Ü B L E 3 A T T A M R A 
Tampa, Fia., Nov. Ofch.—The Spaa-
iah apeaking Ciprarmakera who are 
working ia this City, have struck a-
gainst the American workinKmen be-
longiogto "The Amerioaa Workmen 
Union". 
T H E R B I S T R O U B L B I N S T O R E , 
T H E R E P O R T S A Y 8 
Ohioago, III. , Nov. 9fch—The Reporta 
reoeived at Headqaartera of "The In-
ternational Union", in this City, indi-
oate that the tronble is assnming 
aeriona proportiona. 
T H B R B I S NO D O U B T ABOÜT I T 
Washington, D. C , Nov. Ofch.—The 
Philippines Commlssion at Manila, 
ander the Chairmanahip of former Jnd-
ge William Taft, of Ohlo, haa wired 
that the reeleotion of President Mo 
Kinley ia the moat important step in 
bringing peaoe and prosperity to thoae 
Islands. 
N E W S W H I O H 13 NOT N E W 
Oopenhagen, Denmark, Nov. 9fch.— 
Owing to Freaident Mo Kialey'a re-
eleotion the negotiationa for the sale of 
the Daniah Weat Indiea to tha United 
Statea whloh haa been kept in abey-
anee for eome time will be resamod at 
an early date. 
A U S T R I A N PRHS9 
NOT P A R T I C U L A B L Y 
F A V O R A B L E . 
Vienna, Austria, Nov 9fch.— The 
Anstrian presa doea not show ítself, 
partionlarly favorable to Fresideut 
Mo Kinley. 
Several of the leadiog joarnals wara 
him not to pash United States 
Imperialísm too far. 
^ 0 C A R L I S T Ü N D B R 
ARMS NOW. 
Madrid, Spain, Nov. 9th.—General 
Azoat^aga, the Spanish Primer Minist 
er, haa aaid that now there ia no 
Carlist io arma in Spain. 
The Cavliat risiog haa failed oom-
pletely, bac the saspenalon of the 
Constitational guaranteea will be 
maintained ia order to destroy the 
Carlist organization in Spain. 
C O N Y B N T I O N W I T H 
T H E U N I T E D S T A T E S 
S I G N E D . 
General Azaarraga haa also annoano-
ed that the Convention between 
Spain and the United Statea has been 
signed at Washington, thua oeding for 
one hnndred thoasand Dollara the 
Sovereign ríghta over the Islands of 
Cagayaa de Jólo and Sibntn, whíoh 
were not inoluded ia the Treaty of 
Faris. 
S U G A R S T O C K T O - D A Y , NONB 
New York, Nov. 9th.—We are yet 
without raw augar atocka in thia 
Market. 
Upon the samo date ia 1899 there 
were in importera* handa 2,484 tona. 
O A U T I O N TO C U B A N F I S H 
Washington, Now. 9th.—Seoretary 
of War Root sails for Coba on Satar-
day on aocoant of poor health. 
i t is said that the United States 
Secretary of War will fish about the 
Island of Finoa. 
M A Y B E S O M B H O W N E A R B R 
New York, Nov. dth.—The New York 
Tribuno whioh is sapposed to be Pres-
ident Mo Kinley^s organ in thia City 
priota to-day a telegram from Waah* 
iugton ia which its oorrespondent as-
serta that thoagh Seo. Root'a tríp to 
Cuba ia suppoeed to be for hia health, 
it is thonght however that his viaít is 
cine to eome important mattera. 
P R O B A B L E M I L I T A R Y C H A N C E S 
I N T H E P H I H P P I N B S 
New York, Nov. 9lih.—The New 
York Jlerald's Washington Burean 
wirea that it ia probable that Generala 
Mao Arthnr, Grant and Bates vill be 
reoalled to the United Sstates and Gen-
eral Chaffee plaoed in coramand at the 
Philippines. 
R E O E N T F I L I P I N O S S U 0 0 B 3 
D I S T U R B O P R E S I D E N T 
The reoent suooeaeea of the Filipiooa 
distarb Freaideat Mo Kinley, 
W H A T SBC. ROOT 
S A Y S A B O U T I T 
Sec. Root asoribed the reoent Fili-
SE ROBLE 
CUARTEADO 
¡Una muestra espeeíalísima! 
Nunca se ha visto mejor surtido; 
y en cuanto á precios, ya se sabe 
que ninguna otra casa es tá en condiciones de vender tan barato como 
nosotros. E l que nos compre muebles, puede decir que los adquiere di-
rectamente del fabricante, pues nuestra I N T E R V E N O I O N en la ven-
ta, es puramente H U M A N I T A R I A . 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
UNICOS A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general . 
Obrapía y 5 7 , esquina á Oompostela. Ed i f i c i o V I E T A 
1 N 
pinos saooesses to the prevailing policy 
of aoattering the United States forcea 
¡Q the Philippines. 
O L A 8 H A T R I O H I E D R A S 
New York, Nov. 9fch.—IVie Neiv 
York Herald'8 corresponden at San 
Joan, Porto Rico, wirea that at a olash 
whioh oourred between the mob and 
the pólice at a saburb, near Rio Pie-
dras, one of the ríoters kílled several 
citízeaa and polioemea aad wounded 
others. 
N E E L Y ' S C A S E 
P O S T P O N B D TO D E C 3RD. 
Washington, Nov. Ofch.—The case of 
Charles F . W. Neely whioh was oa the 
U. 8. Sapreme Coart's Caleadar for 
¿he I2th. has been deferred to Deo. 
3rd. upon a motioa of Neely's Coaasel. 
TO C R U S H T A G A L R B B E L L I O N 
New York, Nov. 9th.—The New 
York Tribune's oorrespondent at 
Waahington wirea that oomprehenaive 
military operations to orash the Tagai 
Rebellion under a plan preparad by 
Major General Arthnr Mao Arthnr 
aad already approved by the War 
Department are aboat to be proaeont* 
ed with all energy. There "Will be 
extensive Naval oo-operatioa. 
TO S U S P E N D THE3 R B T U R N O F 
S. V O L U N T B B R S F R O M 
T H E F H I L I P P I N B S 
The preliminary order for the return 
of the United Statea Volunteers, now 
serving in the Philippinea whoae 
terina expires in the near fatnre has 
beea suspended for the preseot. 
S T O C K S A D V A N C E D 
A G A I N T O - D A Y 
New York, Nov. 9fch.—All the 
leading Stocks in the looal Exohaogea 
ia this City have advaaced agaia to-
day oa aa immenae anoantof trana-
aotiona. 
ROOT TO Y I S I T 
S O U T H AND E A S T 
Washington, D. C , Nov. 9th.—Seo* 
Root will be absent from this City for 
aboat a fortaight. 
He will visitid the Bast and the 
South of Caba. 
MAO A R T H U R W I L L 
NOT B E D I S T U R B B D 
New York, Nov. 9fcg.—"The Bveniog 
Post's" Washiagtoa oorrespondent 
wirea that the War Department 
denles that Major General Mao Ar-
thar will not be Superaeded or discur-
re d in the least. 
8BNATB COMMITTflB ON 
C U B A N A F F A I R 3 W I I L 
R E P O R T "NO D I S H O N E S T Y " 
Washington, Nov. 9th.—It is aa-
noaoced that the Uaited States Senate 
Oomraittee on "üaban Affairs" of 
whioh Senator Platt, ReP., of Cona., 
ia the Chairman, will reportthat no 
diahoneaty, ezcept in the Cuban 
Postal Department, has been foaaded. 
A W H I T B W A 3 H W I L L 
B E A C C O R D B D 
The Report will say that some rather 
large prioes have been paid in Caba 
for aeoessaries of life aad for some 
Pabilo Worka owing to the neoeaaity 
of the rapid oonatraotion of same. 
B B I T I S H R O U T B D B O E R S 
Loadon, England, Nov. 9th.—Britiah 
forcea haue roated a forcé of aboat 
one thoasand Boera, near Botháville 
and have killed twenty three, 
wounded thirty, aad oaptured one 
hundred men and seven guns. 
B R I T I S H C A 8 U A L T I E 3 
British had threed Offloera, inoln-
dlng Colonel Gállala and fonr mea 
have been killed. 
N E B R S K A L B G I S L A T U R E 
U N D E C I D E D 
• Washington, Nov. 9th.—Thongh 
Freaideat Mo Kinley haa oarried the 
Estate of Nebraska, the State Le-
gialatare remaina andeoided. 
NOTICIAS OoksEOIALHB. 
Nuwa York, noviembre 9, ] 
tres tarde. 
Oaatenea, á $4.78. 
Deeoaento papel oomeroial, 
4.3[4 á 5.1[4 por ciento. 
Oambloa sobre Londrea, SO d̂ v., ban-
queros, á 4.80 5[8. 
Cambio sobre París 60 df?., banqueros, á 
5 francos 20.518. 
Idem sobre Hamburgo, 00 (1{V., banqua-
roa, á 94.1l16. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por electo, a IIG. 
Centrifugas, n. 10, pol. 90, costo y fíete 
en plaza á 2.11[16 c. 
Oentrifagas en plaia, á 4.3l8 o. 
Masoabado, en plaza, & 3.5 [S o. 
Azúoar de miel, en plaza, á 3.3[4 e. 
E l mercado de azúoar orado, qnleto. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.37.1i2. 
Harina patón* Minnesota, á $4.35. 
Londres, noviembre 9. 
Axfioar da remolacha, á entregar en 30 
dlM. á 9 s. 5,1[4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 86, á 12 s. 9 d. 
Masoabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, á 98.11 ¡Ifi. 
Deoouento, Banco Inglaterra, 4 por 1QÜ. 
Cuatro por 100 espafiol, á 08.1̂ 8. 
Paria, noviembre 9. 
Santa 3 por ciento, 100 francos 52¿ cón-
timos. 
Valor que tiene eu esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes • 
Luises • •• á ™? 
Plata $1 Sü 
Idem 50 cta 
Idem 20 cts *¿ 
Idem 10 cts -
Idem 05 cts —— Vó 
A d u a n a de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto do 
una á25 lineas *•• - $3 50 
Por idem idem de 2G á 50 idem... 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem. - 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 do 1899.—El adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
Precios de suscriDCióB. 
Í 12 meses- $21.20 oro 
6 id 11.00 N 
8 i d ™ 6.00 „ 
!
12 meaea^ $15.00 p f 
6 id 8.00 „ 
8 id 4.00 „ 
_ 12 meses ̂  $14.W pt' 
Habana.,. 
(12 meses.* 
) 6 id 




ASPECTO DE Lá F L i Z A 
Noviembre 9 de 1900. 
AzúOABía.—El mercado continúa quie-
to, y sin variación. 
Cotizamos: 
Centrífagaa, pol.QS^S, de 4.7[8 á 5 rs 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. —Sigue esta plaza moderada-
mente activa y bastante sostenidos los 
precios por las clases buenas. 
CAMBIOS.—El mercado sigue sin varia" 
ción, á lo anteriormente anunciado. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i á 19f por 100 P. 
3 d^ 20i á 20f por 110 P. 
París, 3 div Oi a 6& por 100 P. 
España s[ plaza y can-
tidad, 8 d^ 20 á 19| por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4Í á 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d^ 10i á 10| por 100 P. 
MOLIDAS BXTBASTJKBAS. — Se cotizan 
hoy como elgae: 
Oro americano...a,aa 9| á 10 por 100 ? 
Qreenbaoka 9f á 10 por 100 P 
Plata majioana, nueva. 5U á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 9 | á 10 por 100 P 
VALOBIS.—Poco animada lia estado hoy 
la Bolsa, habiéndose efectuado solo la si-
guiente venta: 
100 acciones F . Unidos, á 76¿. 
Coíiiaciéa ofleial de la B \ priyads 
Billetes del Banco Español de U Islft 
de 0sba: 7t á 8 valor. 




los Departamento de Agricultura de 
S. ü. de América. 
fistaolón Central de la Sooción de Im 
Antillas y S. América. 
O B 8 E B V A C I O N K 8 
d«l diz 9 da Nbre. de 1900 & Isi 8 «. m. del 
Meridiano 75 de Greanwloh. 
BaUoionet, 
S, York . . . . 
Waihlngtoo 
Jiuoinnatl. 
at. Loui i . . . 
Kansa i . . . . . 
Dodge 
Arllene. . . . 
lialvaston u 
N. Orleani. 
M e n f t í . . . . . . 


































































































FONDOS P U B L I C O S . 
ObUgaoloaea AyuataAP.tento 1? 
iüpeteoa. . . . ata ¿•'••••a 108 & 
Obligaolones Hipotecarlas del 
A7iintamlonto..as.SM..aaaa 100i i 
Billetes Hlpoteoarioa de la Isla 
de i O n b a . E f » & 
AGOIONEt?. 
SSEOO Bspaaol da la l i la da 
Oüba s...aaa .<•>.••.•••> 87 fi 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . 20 á 
B&nao del Oomerclo . . . •«• .«• 33 6 
Uompaaía do B'emoanüea Uní 
dos de la llábana j Almaoe-
nes de Regla (Limitada)...a 76} i 
dmps&ia de Caminos de Hle-
BIO de Oáidenas j Jto%toM 98 f i 
Oompa&fa de Oaminos de Hie-
mo de Mataos as á Sabanilla 90} & 
Compafiía del Fenooarril del 
Oeste r . . . . 135 & 
Oo* Cabana Oeatral Ballwey 
L'-nUed—P¡r*ídrld&8 99 & 
Idem Iñ^a aesioueg. 49 á 
Oompattía Oabana de Alam-
brado do Gsa 20 i 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas 84 á 
Oom^a&ía de Gas Hiapano-A-
roerietma Cúaeclidaaa..>Haa 21} & 
Bonos Hlpoteo&rios de la Com-
pañía de Gas Coniolidada» 62) fi 
Bonos Hipotacarios Oonveni-
dos do Gas Oo&Bolidado.... 72 á 
E ' A ^ ^ M ^ A do la Habana 90 & 
Oompa&a do Almaseneo d« 
Haoendadoi...... 40 á 
Emifi9a& da ITomento j N»v«-
pación del Siir..<,nBHM...,ra N, 
Compela de Aimaoenoa de D« 
3.ÓÍ1Í1O da i A Habana . , . . . , . , 7 6 
ObHgacicnss Hipotecarlas d« 
Ciftiifneffos y vill&olara.,.. 117} á 
Nneva Fábiloa de H i e l o . . . c . 55 & 
tó:fl5i'»Tla de AcUosr da Oérd*-
eso. 
Obligaolenes. Serle A . . . . . M a N, 
ObligaotoneA. Serie B . . . . . . . C . N. 
Ocrapafiia de Almaoenei de 
Santa O a t a l l a s . , 1 & 
Ompafiía Lonja de. VlTores-. ••••••.•1 
Ferrocarril de Gibara á Holgain 
Aoolones..,. 25 á 
Obligficlones , 100 & 
ffjrrooarril de San Cayetano 
& V I K a l e s . — A o o i o n e s . Z \ & 
Obllgacicnea 15} á 























'* 22 Josefita: de Bataband para Cienfoegos, 
Casilda, Tanas, Jácaro, Manxanllío y 
Cuba. ' 
A L A V A , de la Habana, los miércoles i las 6 de 
la tardo para Sagua y Caibarlén, regresando los 
nes.—Se despacha SDordo-—-Viada de Zalueta. 
GUADIANA, déla Habana le í sibados 4 las 6 do 
ia tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fé 7 Gna<liaca.—Se desnaoha á bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Babia Honda, 
io Biaoco 7 San Cayetano, 
Entradas de traTesía 
Dia 9. 
-N. Orleans en 3 diaa rap. am. Morgan, oap 
Olsen, trip. 26, tona. 994, con ganado, á 
Galban 7 cp. 
Salidas de travMtt 
Día 8: 
Para Pto. Cabello vap. alemán Sohleawig, espitan 
Scblater. 
Tampa bca. am. C. P. Dixon, oap. Leighten. 
Progreso vap. ñor. Fry, cap. KUIngers. 
Dia 9: 
——N. Orleans vap. am. Morgan, cap, Olsen. 
Entradas de eabataja 
Dia 9: 
De Calbarien gol. 8 Hermanas, pat. Ponte, con 
maderas. 
San Cayetano vap. Union, cap. Plaudt, con 46 
tercios y 60 serones tabaco, 
-r—rNuevitas gol. San Fernando, pat. EnieBat, con 
15 tercerolas miel de abejas y efectos. 
Arroyos gol. 2 Hermanos, pat. Bomde, con 420 
caballos leña 7 120 sacos carbón. 
Despaoliades de eatoatala 
Día 9: 
Para Svgca gol. Amalia, pat. Barreiro, 
Bnones OBQ lian abierta reffiitrf 
Dia 9: 
Para Tampa, ria Cayo Hueso, Taj. am. Olivette, 
cap. Smibt, por G. Lawton, Cbildf 7 cp. 
Baques despacüadM 
Dia 9: 
Para Tampa boa. am. C. P. Dixon, cap. Leígbton, 
por L. V. Placé. 
Hn laatra. 
Dia 9: 
N. Orleans vap. am. Morgan, cap, Olsao, por 
Galban 7 cp. 
Buqnes con registre ablerte 
Para Montevideo bca. esp. J . R. , oap. Ferrer, por 
J . Balcells 7 cp. 
N. York vap. am. México, cap. Dovns, por 
Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
VAP0EE8 CORREOS 
T w l M c a 
A IT T E S D E 
M O T I O ^ L O P E S Y C? 
S L V A P O S 







L O N J A D E V Í V E R E S 
Yentas efectuadas el dia 9 
Almacén: 
15 p; vino Torregrosa.... $47 una, 
10 22 pj id, id $49 una 
20 vino Detallista $47 una 
10 lager Sublime $10} uno 
50 jamones Serranos de 5 
á 7 libras $50 qtl. 
25 jamones Caldelas $40 qtl. 
10 cognac Versein $8.25 una 
25 02 latas manteca Cuba-
na $13 qtl 
10 c2 2[ id. id. id $13:50 qtl 
7 02 42 id. id $14.50 qtl 
50 02 sidra Vereterra $3.75 una 
100 latas galletas $22 qtl 
13 estuches higos $14 qtl. 
300 libras embuchados..., $1.10 libra 
100 02 peras $5i una 
50 o; queso Crema Patagrás $25 qtl. 
25 02 id id 2 libras $28 qtl. 
10 02 membrillo sevillano $17 qtl. 
200 libras sobreasada' 5i rs. libra 
Veracruz directo 
el Novieminr») & las cuatro de !K t*rdt 11 e-
vsauo la oorrespondonola pdbUoa. 
Admite carga 1 pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pa/jaje, solo torán expedido* 
basta las dies del dia de salida. 
Las pólizas de carga ae Armarán per el Consigna-
tario antes de correrlas, sin 0070 requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Bsta Compañía tiene abierta una póü-
saflotante, asi para esta linea como para todas 1 ac 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loi 0-
fectoe que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden 7 régimen interior de los vapores dé esta 
Compañía, el cual dioe asi: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bulto» 
de su equipaje, su nombre 7 el puerto de su desti» 
no 7 con todas sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa 
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido da su dueño, así como «1 del puerto de 
destino. 
De más pormenores Impondrá ra «onsignatarlo, 
M, Calvo, Oñclos n. 23 
JSL V A P O B 
A L F O N S O X I I 




•I dia 20 de Noviembre á las 4 da la tardo, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe asúcar, café 7 cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G i -
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consig-
natario antes de corrorlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque harta el 
dia 18 7 la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos loa afeo-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
da el articulo 11 del Reglamento do pasajes r del 01-
áen 7 rógimon interior de los Taporas de esta Com-
pañía, ef cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombro 7 el puerto do des-
tino, con todas sus letras 7 con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía na 
admitirá bnlto alguno de equipajes que no lleve ola-
remente estampado el nombre 7 apellido da sudueB» 
4?S «orno el del cueílo de destiño. 
De más pormenores Impondrá ra Consignatai lo 
M. Calvo, Oñoios núm. 3& 
¿MMFANU 
ie vaprss c e r a fa» 
V A P O H 
L A N0RMANDIE 
capitán Y I L L B A U M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
Coruña^ 
Santander y 
St . Nazaire 
sobre el 15 de Noviembre. 
ADMITE C A H G A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga ee recibirá üníoamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores Informarán sus con-
i^natatioí, BEIDAT, MOHT'ROS y Op., 
Mercaderes nábL 35. 
10-6 
&XSrBA S » S<A8 A K T T X L i L A f t 
T a O L F O D B M E X I C O 
V A F O R B S D E T R A V E S I A 
S S E S P E R A N 
Nbre. 10 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
11 Seguranoa: New York. 
. . 12 Mascotte: Tampa y B:ey West. 
12 Ardaurose: Mobila. 
. . 12 Berenguer el Grande: Barcelona. 
13 Aranaas: New Orleans. 
13 Yucatán: Progreso 7 Veraonui, 
. . 14 Habana: N. York. 
1* L a Normandie: Veracrux. 
. . 16 Montserrat: Cadit 7 escalas. 
17 Alfonso X I I : Veracru* y esc, 
„ 18 Orlaaba: New York. 
. . 19 Lanenbarg: Mobila. 
19 Vigilancia: Veraorns. 
„, 20 Whitney: New Orleans. 
, . 20 México: New York, 
21 Riojano: Liverpool y eso. 
. . 21 Ramón de Larrinaga: Santander. 
. . 30 Constantia: Hamburgo 7 eso. 
S A L D R A N 
Nbre. 10 México; New York. 
10 Olivette: Cayo Hueso 7 Tampa. 
12 Seguranza: Veracruz. 
12 Mascotte: Ca7o Hueso y Tamp?. 
. . 13 Yuoat&n: New York. 
>4 Aransas: New Orleans. 
15 L a Normanaia: Corufia 7 esc 
• 1 6 Montserrat: Veracruz 7 eec. 
. . 17 BaDana: Nueva York. 
. . 19 Orizaba: Veracrnz 7 eae. 
29 Vigilancia: New York. 
, . 20 Alfonso XTI; Cornña 7 esc. 
. . 21 Whitne7: New Orleans 7 eso. 
a. SO Conetantia: Hamburgo 7 esc. 
Y A P O E E S C O S T E R O S 
S E H S P E H A N 
Nbre. 11 Eeina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba 7 eac. 
. . 18 Josefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba 7 escalas. 
S A L D R A N 
Nbre, 15 Seina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tuaa»,J<icftro}M«a-
jianillo y Caba, 
Bsta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos da carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino 7 marcat 
da las mercancías, ni tampoco do las teclamaolo-
B«3 qus so hagan, y OÍ ¿aal envase 7 falta ds preeix-
ta aa les xutamc^ 
o 1602 I 7«-10 
L Í N E A D E W A R D 
Bemuio regula? do vaporea oorrooi amarloane 
sntra los puertos alguioctsfl: 
Mueva York üleníuegos Tampica 
Habana Progreso O ampo cha 
Haesau Voraoru Frontera 
Sigo, d« Cuba Tulp ia Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana 7 puertos 
le México loa mlérooloa & laa tres da la tarde 7 pa-
ra la Habana todos los sibados i la una do la 
urde. 
, .M Novbrt. 








Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
martes 7 sibados i la una de la tardo como sigue: 
M B X I C O . . . 
Y U C A T A N 
HAVANA 
V I G I L A N C I A M 
MEXICOM.....M.rau<niHH M 
SBQURANCA . . . . . M . . m 
H A V A K A Diobre. 
Salidas para Frogreeo 7 Veraeru los Lunes ¿ 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
B S G U R A N C A . . . „OM Novbre. 12 
OB1ZABA m 1» 
Y U C A T A N . . . M a . . m „ 26 
V I G I L A N C I A . D l c b r o . 8 
PASAJifiS.—Bstos hermosos vapores que ade-
asás de la soguridad que brindan i los viajeros 
liacen sus viajes en 04 horas. 
Se avisa á los ¿o&ores pasajeros que para «vitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
jado de aclimatación del Dr. Gleunan en Empe-
drado 30. 
UOBBBSPONDBNCIA.— L a cofreapondenolt 
ie admitirá únicamente en la administración ge-
isral de corroes. 
CAHGA.—La carga ee recibe en el muelle de 
(Jaballería solamente el dia antes de la fecha do U 
inlida 7 se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre 7 Am-
seres; Buenos Aires. Montevideo, S antes 7 Blo 
faneiro cor. conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D . Louls 
V. Plaoé, Cuba 78 7 78. E l fleta de la sa^ga para 
mertos de Méjico sorá págalo por adelantado en 
aoneda americana ó su equivalente^ 
P m mis pormenores dirigirse 6 sus soaslf &ft° 
(«ríos 
m FSPKi ] 
Do H A U B U S G O el 38 ds cada moi, para la HA 
BAÑA con «setal» en P U B B T O BIOO 
L a Bmpreaa admite igualmente carga para Eía-
tanias, CXr¿eaas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte 7 Sur <N h 
Isla do Cuba, siempro quo haya ia carga «ufloicats 
para ameritar la esotla. 
También se recibe Cferga COH OONOCIMlííSí-
T 0 8 DIBKGl 'OS para la Isla de Cuba de lo» 
Knoipales puerto* do iiaropa entre otros de Ams-dam. Ambores, Birmiaghan, Boideaux, Bro-
man, Oherbourg. Oopechagsn, Géaova, Grimsb7, 
SSenchester, Loadrei, Ñápales, Bouthampton. Bo-
tterdam 7 Plymouta, debiendo los cargadores diri-
rirse i los agente: da la Oompahía «a dichos p u -
tos para m£s pormoBon*» 
FAKA E L J K A V B H Y MAMBUEGO 
oon ^ escala» ^evtsiiuales C O L O N 7 ST. T H O -
MAt-, saldrá ¿obro t. ¿ia 1° de l>io¡embre de 1800 
el vapot correo akmfcs, de 2997 toneladas 
capitán K R A C F T 
Admite earga para loa oitadoj puertos 7 tambi6a 
ífansbordos con conocimientoa directos para un 
gran número de B ü k O P A , A M B l i l C A del BDB, 
A8IA, A P B I C A 7 AÜ3TBALIA, según poraa-
ÜOÍSS que se faciUt&n en la casa aonsignataBia. 
K O T A . — L a ca-5<, destinada i puertos dondo no 
tosa al vapor, seri trasbordada en Hamburgo ó aa 
«I Havre, i eonvenlenma de la Bmpreaa. 
Ente vapor, hasta naava orden, ao admita pasa-
(aros. 
L a earga se reciba pe; al maalle da Caballería. 
L a eorrespondenoia aoío es reoibe porla Adsii-
sistraoifiR do Cornos. 
A D V E B T B N O I A I M P O S T A N T E . 
Bsta Empresa pono i la disposición de los seis-
(«1 cargadores sus vapores para recibir carga aa 
tns ó mis puertos de la costa Rosta r Sur de U 
Isla da Cuba, siempre qua la carga qus 00 oíreaoa 
sea sufloiente para ameritar la escala. Dicha carea 
se admite pura U A VEIS 7 HAMBUli GO w •wa-
bíín para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Savra ó Hamburgo á conveniencia dala Bmprsca. 
Para mis pormenosts d!;lgl?ce £ sus soasígaate-
o m 15ft-lJn 
Vapores costeros. 
mnm w VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
EL V A P O R 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de No-
viembre á las 5 do la tarde para los de 
Nuevi tass , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o X )om. ingo, 
S a n P e d r o de M a c o r í s , 
F o n c e , 
M a y a g u e z 7 
P u e r t o Blco. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sas armadores San Pe-
dro n. 6. 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este pnerto todos loe miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
Recibe carga loa lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro ru GL 
N O T A : L o s Eres , p a s a j e r o s de-
b e n p r e v e r s e d e l c e r t i f i c a d o de Sa-
n i d a d , l a v í s p e r a d e l e m b a r q u e , e n 
E m p e d r a d o 3 0 . 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de flotes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los seOores viajero» que se dirijan i los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Ma7arl, Sagua 
de Tinamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Ouba, antes de presentarae á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar eu equipaje al muelle do Oa-
jallería (pió de la calle do O'RelUvi " f ins-
{leccionado 7 doslnfeota«io en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 1501 7g-l O 
A N T E S 
Impresa de Fomento y NavegacióD. ae! Su 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde tiara Colnma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortas, llevando 
carga y pasteros. 
EMPRESA D E VAPORES 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán lodos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, les TA* 
ores R U I N A D B L O S A N Q - B X J B S y J O S E F I T A haciendo escalas eu ü l E N . 
F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U O A B O , BANTIOKUÍÍ DEJLSUK y K A * 
N Z A N I L L O . 
Seoiben pasajeros y carga para todos los puertos indleadoj. 
SI prOximo jueves saldrá el vapor 
J O S S F I T A . 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E DESPACHA E N 
IQNACIO NUMERO 8 2 
o 1503 78-1 O 
BA LA N C E del BANCO ESPA&OL de la I S L A DE CUBA 
EN 31 DE OCTUBRE DE 1900. 
A C T I V O 
tiro.. 
Plata 
CAJA, -• /Bronoe«""»"« • I Billetes plata , 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
8,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas 7 Valores públicos. 
Descuentos, préstamos 7 L i á cobrar á 90 días.. 
Id. id. á más tiempo 
Créditos con garantía 
The Cutan Central Railwaye Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
PrcductoB del Ayuntamiento de la Habana.... 
Propiedades 
Diversas cuentas , 
Oastos de todas ciases 
M E T A L I C O 


























P A S I V O 
Capital.. • • • • • • • •* . . 
saneamiento de créditos , 
^ C O R O . . . . 
Cuentas corrientes i P L A T A 
¿BILLETES 
f ORO 
Depósitos sin Interés... < P L A T A 
¿BILLETE» 
DlTl̂ d<>« 1 PLATA.:: : : : : : : : : : : 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortitación 
Amortiiación 6 intereses del Empréstito del A-
7untamieHto de la Habana 
Cnontas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancia» y p é r d i d a s . . . . , . . . , . . . . , . 
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Habana, 31 de Octubre de 1900.—El Contador, J . B. Carvalho—Vto. Bno.—Rl Director, P. 8., 
Haro. 1 1649 4-GN 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas uAgnilau y ^Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\del Rúo, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Ltieo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, TenetHa, Paso Real y 
demás pueblos de aqualla comarca, les 
ofrece gastosa grandes re bajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al publico en los Al-
macenes de la Corapafiia solare los fieles de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
do estas dos embarcaoioneer con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Far a informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (AUÍOB̂  
Cta. 1616 1 N 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
CIRCULO I I S F A M . 
Seccitfu de Recreo y Adoi no, 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acordado esta sección celebrar la no-
che del domingo 11 un gran baile de sala; 7 com-
petentemente autorizada por la Junta Directiva, ee 
pone en conocimiento de los seííores socios. De-
biendo advertir á éstos, que para tener acceso á los 
salones en dicha noche, es requisito indispensable, 
proveerse del recito correspondiente al mes de la 
lecha. 
NüTA«—Queda en vigor el artículo 29 del Re-
glamento. 
E l baile será amenizado por la orquesta de Felipe 
B. Valdós,—Habana 7 de noviembre de 1900. 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A B B B B S , 
MacAB vtk«ouMox a l cabio,, 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o 
CSirau letras sobre Londres Nevr York . Nevr í s 
eau), Milán, Tuñu, Roma, Venecia, Florenoto 
Nápoles. Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bie mea, Han; 
bürgc, París, Havre, Nantes, Burdeos, MartoUn 
Lille. L7on, Méjico, Veracius, San Jtian de Puei 
to Rico, eto., etc. 
HSPAITA 
Sobro todas las capitales 7 pueblos: sobro Palma 
dp Mallorca, Iblsa, Bíahon 7 Santa Oru» d« Tene-
Y m H8TA I S L A 
Secretarlo, Modesto Clement. 
70 i l 
E l 
la-7 4d-8 
(BANGO A M E R I C A N O . ) 
Capi ta l : $2,000.000, 
Surp lus : $2,500,000, 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando; 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham St. 
Agente Fiscal del Qoblerno do los E . D. DepoffUa-
rio legal para el Ayuntamionto y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresa» y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite dep<»8íto8 
desde $5 on adelante, pagando el in teróo 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban de CO. 
Sr. Juan Pino, Mercbant 
Sr. Francisco Gamba, P. Giamua o¿ Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Boardr 
P . M. HAYES, Manager. 
el62l M - I N 
sobre Matanzas, Ci^rdeuas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarléa, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfaogos, 
SancM-SpfrUni, Santiago de Cuba, Oiogo de Avila» 
Kansanillo, finar del Rio, Gibara, Puerto Ptlnd-
pe, iMuevitas. 
cl60t | 781 O 
N . G B I i A T S Y O 
108, Agular, 108 
esquina íi A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L K , F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R K D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
xico, San Jnau do Puerto Rico, Londres, Pane, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Mtl&n, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-> 
to.i, Saint (¿alutln, Dieppo, Toulouse, Vonecia, 
Florencia, Palomo, Turln, Maniño, eto., así como 
sobre todas laa oapltalos 7 provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
e 1284 1R«-15 Ag 
SSJLXJJDO Y o . 
C X 7 B A 7 9 T 7 3 . 
Hacen pagos por el cable, giran lofras A corta f 
larga vista y d.iu cartas do crédito sobro N«\r York, 
Viladelfla, New fOrleans, San Francisco, Londres, 
.?fttls, Madrid, Barcelona 7 demás capitales y nln-
dw£es important«s ife ios Estados Unidos, México, 
7 Suropa, asi como sobro todos «los pnoblos do Ke« 
ufctUy capital 7 puertos de Mdiloo. 
«1500 I 78-1 O 
Inscripción on el Registro Morcantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y-
comisión, No se cobra nada hasta después de hecha. 
16 Monaerrate, bajos del ex Hotol Roma. 
7015 13-7 N 
I C I T A C I O N P A R A LA CONSTRCC-
ción ó instalación de un puente do 
acero.—Departamento de Obras Públicas. 
—Jefatura del Distrito do Santa Clara.— 
10 de Octubre do l'JUO. 
Hasta las cuatro do la tardo del 15 da 
noviembre del corriente año ae recibirán 
en esta oficina, callo do Sancti Spíritus nú-
mero IjG, Santa Clara, proposiciones en 
pliegos cerrados para la totalidad de la 
construcción ó instalación de un puente do 
acero y obras de fábrica correspondientes, 
que ha de situarse sobre el rio Tuinicú en 
en el camino de Sancti Spiritus á Placetas. 
Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y focha men-
cionadas. En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, so facilitarán al 
que los solicite, planos, pliego do condi-
ciones, modelos eu blanco y cuantos y 
cuantos informes fueren necesarios.—Die-
go Lorabillo Clark, Ingeniero Jefe. 
c 1617 ait 10-12 Oo 
SE H A C E N CAHGOen el E X l ' R K S O «AMBOS Mundoei, oetablecido desde el alio de 1856 y si-
tuado en Amarcura esq. á Oficios, Habana, bajos 
de la casa del Sr. D Manuel Calvo; de remitr po-
deres y documentos públicos &. Washington para su 
logallzación, lo nrisnio quo en ta Secretaría de E s -
tado eu la Habana corriendo lodos sus tr&mltos. 
Comisiones módicas. D. Gutiérrez de León. 
693» 8 4 
aa 
GIROS DE LETRAS. 
S| Hs ®I3J CB 
C U B A 4 3 . 
Haoen pagos por el cable 7 giran letra» á corta 
7 larga vista sobre New York, Londres, París 7 
sobre todas las capitales /pueblo» de España é 1« 
las Oangriai, o $68 IBfyl J l 
Se vende UiNA GOLETA 
construida con maderas del país, con velamen y a-
parejos nuevos, de 81 toneladas. Infirmarin ea 
Batabanó, casa de los setioros Camino y Cajiga». 
6509 26-17 O 
Créditos de España, 
Gestiono el cobro de créditos que deba aatisfacor 
el Gobierno Español y adquiero por compra al con-
tado los quo se encuentren reconocidos de Real or-
den y los de próximo pa^o. Egido 16. Teléf. 1,639. 
Los de provincias dlríjauce por correo á José Salvet. 
6601 2«- 21 Oo 
A v i n o 
Be hace saber por osto anuncio & los «oHores 
contratistas y demfts personas que remitan 6 en-
treguen efectos ó víveres C\ esta casa de Houeflcen-
oia 7 Maternidad de la Habana, que sus listas da 
remUlón deberán ser revisadas & su entrega por U 
Mayordomía 7 puesto el conforme; de lo contra 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publloa para general eonoolmlenta. 
Í
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SABADO 10 DE NOTIEMBRE DE 1900 
La 
y el OMII Wooi 
E n vista de los artículos que he-
mos publicado estos últimos días, 
y sobre todo del que apareció en 
jiuestra edición de ayer por la ma-
fiana respecto á la orden que se 
*nponía dada á los Consignatarios 
«n esta plaza de los vapores de la 
Compañía Trasatlántica Española 
para que en esos buques no vinie-
ren más inmigrantes al puerto de la 
Habana, el señor Gobernador Mi-
litar de esta isla, general Wood, 
llamó ayer al Director de este pe-
jiódico, señor Eivero, para tener 
con él una explicación respecto á 
particular tan importante. 
Y habiendo acudido el Director 
del D I A R I O á las tres de la tarde al 
Palacio de la Plaza de Armas, el 
general Wood le manifestó, ex-
presando su deseo de que se hiciese 
público, que ni él ni el gobierno de 
Jos Estados Unidos abrigaban res-
pecto á los inmigrantes españoles 
los sentimientos y propósitos que 
la prensa les venía atribuyendo; 
que lejos de eso él entendía que la 
inmigración más conveniente para 
este país era la española y que á 
esa creencia y á su deseo de conte-
ner en lo posible los progresos de 
la enfermedad endémica, obedecían 
las medidas que se habían tomado 
con los inmigrantes. 
—Muchos de éstos—nos dijo el 
general Wood—llegan aquí sin 
recursos ni colocación segura, y en 
beneficio de ellos y para evitar al 
mismo tiempo que en su estado de 
pobreza y abandono sean presa de 
la fiebre amarilla, he ordenado que 
ne estableciese el Campamento de 
Triscornia, y otros iguales en Cár-
denas y Santiago de Cuba. E n esos 
campamentos he dispuesto que se 
atienda á la higiene y á la buena 
mlimentación de los inmigrantes, 
tanto ó más que en los compamen-
tos destinados á los soldados ame-
ricanos. A los que tienen recursos 
«ufioientes se les cobra por la ali-
mentación veinte centavos diarios, 
y á los que traen muy poco dinero 
ó no tienen ninguno, se les alimen-
ta gratis. De allí salen todos tan 
pronto como se presenta una per-
sona que garantice su ocupación, y 
á los que no se hallan en este caso 
fle encargan el Departamento de 
inmigración y una Comisión de 
Hacendados de buscarles trabajo. 
<{Yo no soy partidario—añadió 
é l general Wood—de que vengan 
á Cuba negros del Sur, y en prueba 
de ello quizá pronto se publiquen 
las cartas que respecto á este asun-
to he dirigido á la Secretaría de 
Estado de Washington, una de las 
cuales, ó su copia, he remitido hoy 
mismo al Cónsul General de Es-
paña, porque tengo sumo interés 
en que esa especie no circule y en 
que la Colonia Española se con-
Tenza de que yo la aprecio en lo 
mucho que vale por sus hábitos de 
laboriosidad y por la sensatez y 
cordura con que en todos sus actos 
procede. 
"Hoy mismo—siguió diciendo el 
Gobernador Militar de la Isla—ha 
pasado algo que prueba la verdad 
de lo que le vengo asegurando. L a 
Compañía americana que se propo-
ne hacer el Ferrocarril Central, ha-
bía contratado cuatrocientos obre-
yos en Cataluña (piensa traer hasta 
diez mil españoles) y al saber que 
«1 Cónsul de los Estados Unidos en 
Bareelona ponía algunas dificulta-
des al embarque de aquellos obre-
ros, acudió á mí; yo telegrafió en el 
jacto al Secretarlo de Datado, y es-
te lo hizo al referido Cónsul para 
que lejos de entorpecer favoreciese 
-en lo posible el embarque de dichos 
obreros." 
E l Director del DIARIO, después 
de manifestar al general Wood la 
satisfacción que sus manifestacio-
nes le producían y el buen efecto 
que de seguro habrían de causar en 
la Colonia Española y en el país 
«ntero tan pronto como fueran co-
nocidas, le llamó la atención sobre 
lo que se había dicho respecto á su 
propósito de prohibir el desembarco 
en la Habana de los inmigrantes es-
pañoles. A lo que contestó el Gene-
neral que era de todo punto inexacto 
que él hubiese pensado en semejante 
cosa; que lo que ha ocurrido fué que 
liabía llamado á los consignatarios 
de los vapores trasatlánticos para 
preguntarles si, en vista de que mu-
chos inmigrantes venían para San-
tiago de Cuba, Cárdenas y otros 
punto» de la Isla, no les era posi-
ble hacer escala en dichos puertos 
á fin de dejar en ellos los que á 
ellos viniesen destinados, con lo 
cual se favorecería á los inmigran-
tes que se hallasen eu ese caso, á 
la vez que disminuiría la aglome-
ración en la Habana, que á todos 
perjudica. A lo que contestaron los 
consignatarios que no podían ha-
cer escalas en puertos para los cua-
les üO traían carga; en vista de lo 
cual el general les suplicó que es-
tudiasen el asunto para ver si po-
dían encontraría solución satisfac-
toria, á reserva de ocuparse él. 
como piensa hacerlo, en procurar 
nn arreglo con las Compañías de 
vapores costeros para trasladar á 
sus destinos á los inmigrantes re-
feridos. 
Fueron tan francas y tan satis-
factorias las explicaciones que res-
pecto éfi este importantísimo asunto 
dió el general Wood al Director 
del D I A R I O DB L A MARINA, que 
éste no dudó en indicarle lo con-
veniente que, á su juicio, y dada la 
alarma existente, sería, que dichas 
manifestaciones revistiesen carác-
ter solemne y oficial, para lo que 
bastaría que llamase al represen-
tante de España en Cuba, señor 
Torreja, y le repitiese cuanto aca-
baba de decirle; indicación que fué 
aceptada con agrado por el Gober-
nador Militar y, en consecuencia de 
lo cual, deberá celebrarse en la ma-
ñana de hoy una conferencia entre 
el General Wood, el Cónsul de 
España y el Director de este perió-
dico. 
Y para que la visita que el señor 
Rivero hizo ayer tarde á la primera 
autoridad de la Isla fuese del todo 
satisfactoria, el general Wood ter-
minó suplicando á nuestro Director 
hiciese público el sentimiento que 
le había causado el no haber podi-
do asistir, como pensaba, al entierro 
del señor Sagrario, para dar pú-
blico testimonio del afecto y consi-
deración que le merece la Colonia 
Española. 
L A PRENSA 
Lo que debe ser el juramento, se-
gún E l Nuevo País; 
" E l primer acto, natural y lógico por 
lo demás, y el más solemne de cuantos 
haya de realizar la Convención cuba-
na, después de haberla inaugurado el 
representante del poder interventor, 
fué el del juramento prestado por los 
delegados como requisito previo para 
poder tomar puesto en la Asamblea. Y 
no es el juramento, dígase lo que se 
quiera, una mera fórmula; no es, ni 
puede ser solamente una tradición in-
orustrada por el tiempo en la concien-
cia, pero muerta y sin consecuencias; 
no es, sencillamente, la manera de co-
menzar en el desempeño de sus funcio-
nes una conjunción de hombres reuni-
dos para determinados fines: es el com-
promiso solemne, grave é inmutable 
que nos liga al deber aceptado, tanto 
más grave é imperioso cuanto mayor 
sea la importancia y la trascendencia 
de las obligaciones que por él contrae-
mos. Descansa en lo más poro que el 
hombre tiene en su ser: en la firmeza 
de sus creencias religiosas ó en el con-
cepto de su honor y de su dignidadj y 
por eso inspira confianza y exime de 
otras garantías. Ko puede prestarse sin 
respeto y sin la conciencia de su alte-
za, ni puede servir de escudo á trans-
gresiones, premeditadas ó no, de obli-
f aciones ó deberes anteriormente con-
traídos y no rotos por modos morales y 
decorosos." 
« » 
Lo que ha sido el juramento de 
los convencionales, al decir del mis-
mo periódico? 
"Se ha pretendido armonizar con los 
nuevos compromisos contraídos, los 
que antes lo habían sido; se ha queri-
do afianzar demasiado el cumplimiento 
de los nueros deberes, y se ha ioutili-
aado la garantía; se lía querido desli-
gar la Convención del podar amerioa-
tante de Cuba, y viniendo á jurar 
en la Habana la renuncia solemne 
"de toda fidelidad prestada ó pacto 
contraído con cualquier Estado ó 
ISTación", después de haber jurado 
esa misma fidelidad á los Estados 
Unidos, de que es ciudadano! 
Cortamos de un colega: 
Tres sesiones, dos ordinarias y una 
wtra, ha celebrado la Oonvención; ni 
una palabra se ha dicho todavía sobre 
la publicación del Diario de Sesiones, 
que es costumbre publiquen todas las 
Asambleas populares. 
E l Secretario señor Villuendas re-
dacta sintéticamente, de su puño y le-
tra y á su manera, las actas; según han 
podido observar los que en cumplimien-
to de sus deberes periodísticos asisten 
á las sesiones; y si en aras del "espíri-
tu original1' que dirige la conducta de 
nuestros convencionales, se prescinde 
de Diarios y Boletines ¿á qué el nutrido 
Cuerpo de Taquígrafos que allí funcio-
na á costa de Cuba? 
Si las sesiones van á ser secretas» 
¿qué falta hace un D ia r io de Sesio-
nes? 
¡Quién sabe si eso que el colega 
atribuye á descuido ha sido previ-
sión! 
L a consigna es: 
Hablar lo menos posible, publi-
car lo menos posible, gastar lo me-
nos posible. 
Y la consigna se cumple. 
• * 
Además, no estamos conformes 
con la denominación de asamblea 
popular, aplicada á una Convención 
en que predominan los elementos 
militares, con ó sin uso de unifor-
me. 
Toga más ó menos, todos son 
generales, coroneles, comandan-
tes, etc., etc. 
E n ella hasta la creencia en la 
buena fe de los Estados Unidos es 
general. 
E n ese alojamiento no hay más 
que nn personaje civil y popular. 
L a patrona. 
E n la última "carta" del señor 
D. Enrique Collazo "á sus amigos 
de Oriente", dice el genial escritor 
que los convencionales actúan con 
el permiso de Mr. Wood, quien en 
pocas palabras les marcó la lec-
ción, Y añade: 
"Harán ustedes—les dijo-^-la cons-
titución y dirán luego las relaciones 
que deberán existir con los Estados 
Dhidos"; y pudo haber terminado con 
ei dicho de Parcho Marti: "Si ta por-
tas bien, ta casas con la hija de Pan-
can Marti pero si ta^portas mal ta 
la hija de la mulata To-
ao, empleando una perífrasis rebusca-1 
la y tímida, y se ha despojado de e f i - ^ an. y ^ qQ9 no pQ6deQ 
casarás con 
masa." 
L a primera parte de la lección la 
harán los convencionales con prontitud 
y bien; novan á hacer nada nuevo, 
porque en esa materia el tema está 
agotado; es un trabajo de copia y 
adaptación; en la segunda parte será 
donde tuerza la puerca el rabo. 
E n la situación á que está sometido 
hoy el pueblo cubano, nada puede 
señalar ni hacer con el Gobierno ame-
ricano, que es dueño y señor de esta 
tierra por obra y gracia de la fortuna; 
por los esfuerzos del ejército y la ma-
rina americanos y por el del ejército 
cubano, entreg^io ciegamente y por en-
gaño, para lograr con su sangre el 
triunfo del aliado, que hoy lo ultraja y 
empobrece, quitándole, por ahora, su 
haber, y, más tarde, quién sabe si su 
vida y su ^onra. 
Los esclavos no imponen oondioio-
aacia y de valor la solemne promesa; 
se ha querido rendir homenaje á los 
mandatos de la moral, de la justicia, 
leí humano decoro y de la conciencia 
religiosa, y se ha consagrado la injus-
ticia y la inmoralidad, autorizando y 
exigiendo que se falte á loe pactos y 
compromisos libremente contraídos, sin 
que antea se hubieran extinguido ó di-
suelto justa y racionalmente.', 
jüóme pueden romperse así compro' 
misos y pactos contraídos con otras 
Naciones, quizá por medio de juramen-
to ó promesa? ¿un nuevo juramento 
puede consagrar el perjurio válidamen-
te? ¿quién tendrá fe, si conserva sano 
el juicio, vivo el "sentido moral, en el 
juramento que se emplea para desvir-
cuar otro, que nadie Impusof ¿quién 
aos asegura que los que hoy y de an-
temano acatan la Constitución y el 
Gobierno que adopte la Convención no 
habrán de romper mañana su oompro-
caiso con un nuevo juramento, ya sea 
\ un Poder extranjero, ya sea á una 
aueva revolución? ¿Y es así como se 
puede y se debe conducir esta sociedad 
por caminos de salvación? 
Conforme y según. 
Si esa sociedad va conducida en 
una carreta y tirada por bueyes ó 
muías, cuantos más juramentos 
lance el carretonero, mejor. 
Ahora, si ha de ir llevada sobre 
los inmutables principios de la ley 
uioral y guiada por hombres, tales 
juramentos acabarán por despe-
ñarlos. 
Por suerte aquí no corremos se-
mejante peligro. 
Y a hace tiempo que hemos roda-
do la pendiente y nos hemos roto 
la crisma del batacazo. 
« 
* * 
"Por lo demás" la diversidad de 
juramentos no sólo indica abun-
dancia de repertorio, sino que con-
tribuye á engrandecer el carácter 
humano imprimiéndole variedad y 
dotándolo de facetas como el dia-
mante. 
¿Habrá nada más acabado y per-
fecto, ética y estéticamente consi-
derado, que la actitud de don 
Perfecto Lacoste, delegado de la 
Convención, votando eu Ohio por 
Me Kinley, á reserva de votar aquí 
contra él, si se tercia, en el ejerci-
cio de sus funciones de represen-
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emitir libremente su opinión 6 impo-
nerla, deben callársela. 
No tanto, no tantol 
Los esclavos, aún en Eoma, te-
nían un dia del año para jugar á 
los libertos. 
Ho digamos qne se reuniesen en 
Oonvención, pero celebraban tam-
bién sus cónclaves en una especie 
de senado, en el cual proclamaban 
su emperador, nombraban sus tri-
bunos, sus cuestores y sus capita-
nes, y reinaban, en fin, hasta que, 
llegada la noche, deponían todas 
sus dignidades á los pies de sus res-
pectivos amos, ó se las hacían de-
poner, que era lo mismo. 
¿Sería tan cruel el Sr. Collazo 
que, viviendo en aquella edad, con 
ese corasón que no le cabe en el 
pecho, y siendo patricio, como ten-
dría que serlo en Eoma, prohibiese 
á sus siervos esas inocentes expan-
siones del ánimo! 
No es de creer. 
Por lo menos los dejaría hablar 
todo lo que quisieran, sin otra res-
tricción que la de no hacer mucho 
ruido. 
Los amos de hoy ni necesidad de 
eso tienen. 
Sus esclavos son los primeros en 
deliberar bajito y en secreto. 
Para no interrumpirles la siesta. 
* * 
De la misma carta: 
Pronto van á elegir la mesa definiti-
va; se indica para presidente á Mén-
dez Capoto, Eudaldo Tamayo ó KIus 
Rivera. 
E l primero no creo que salga, no es 
posible que presida la convención el 
hombre que, con su firma, entregó in-
defenso el ejército cubano á los inter-
ventores y el que abandonó el sillón de 
la Asamblea de Santa Cruz para acep-
tar la poltrona de la Secretaría de 
Mr Brooke. 
No diríamos nosotros tanto. 
¡Qué habíamos de decirl 
Como que estamos por apostar 
que lo eligen. 
¿Sabe usted lo que es poder decir 
un día: 
—Ah! E n aquella Cámara tuve 
el honor de presidir, y de tocarle 
más de una ve? la campanilla, á 
Manuel Sanguily? 
LA JÜTOÜD E M M E l í 
P O E 
PONEOM D U TBHSt/ 2Cb 
S E X T A P A B T B 
Laaocke de San Bartolomé 
ÍBsta novela, publioau» por la sas» ña Sfouooi, íaroelona, ae halla de v^Q*a t& L A K O D E R -
MA POESIA, Obiapo, 135.) 
CONTINDAJ 
—¿Qué queréis decir? 
—Que la reina madre es un buen 
rehén. No sé lo que fué de ella pero lo 
eospecho. Anoche, como de costumbre, 
salió del Louvre y fué á reunirse con 
el de Guisa. 
—Pero ¿dónde? 
—Eso es, señor, lo que no puedo pre-
cisar, sin embargo 
—¿Qué! dijo el rey que empezaba á 
impacientarse y Pibrac respondió: 
—Sin embargo, no me admiraría que 
un tal L a Ohesnaye, que es el encar-
gado de los asuntos de la casa de L o -
rena, supiese cuál es el paradero del 
duque. 
—¿Sabéis en dónda vive L a Ohesna-
ye? ¿Sí? Pues bien, haced que os 
acompañen diez suizos é inmediata-
mente le vais á prender... . Acabemos 
da una vez el asunto de la reina ma-
dre, ¿no decís que anoche salió de 
^qníl 
—Sí, y también creo que el duque de 
Guisa, al saber qae la princesa no le 
amaba y al acordarse de que la reina 
madre, quiso antaño quitarle de enme-
dio, se habrá apoderado de esta últi-
ma. 
—|C6rao¡ ¿Se habrá atrevido? 
—Los príncipes lorenenses se atre-
ven á todo, señor, y probablemente el 
duque no estará solo en París sino que 
contará ooo el apoyo de unos cuantos 
caballeros adictos que habrán atado y 
amordazado á la reina madre metién-
dola después en una litera ó colocado 
á través del arzón de un caballo. 
e—Eso es un crimen de alta traición 
¿habrá eido capaz el duque? dijo el rey 
y Pibrae contoató: 
—Así lo creo, 
¡Montad inmediatamente á caballo 
y salid en persecución sayal 
Por los labios de Eibrao vagó una 
socarrona sonrisa. 
—Oreo, respondió, que aún cuando 
reviente diez caballos no adelantaré 
nada, porque nos llevan doce horas da 
ventaja, y que lo mejor sería prender 
á la Ohesnaye ¿quien sabe? Puede es-
tar más enterado que nosotros y le 
haremos hablar, 
—Boa, haoedio así, dijo el rey y Pi-
brac se dirigió á la puerta, ¡Bh? De-
cidme ante vuestra opinión: ¿con qué 
objeto se apoderó Guisa de la reina 
madreé 
— E l duque quiere tener en su po-
der un rehén y además todos ios prín-
cipes loreneses tuvieron grandes de-
seos de poseer cierta fortaleza fronte-? 
riza que pertenece al rey de Francia. 
—Si os referís, amigo mío, á Dieu-
lonard; ¡mnerte de mi vida! han conta-
do sin la huéspeda, exclamó el rey, al 
que Ribrac dirigió una mirada inte-
rrogadota. 
E l rey había recobrado su calma y 
su humor voluble y con soberbia san-
gre fría, prosiguió: 
—Mis primos de Lorena pueden te-
ner en su poder fcodp el tiempo que 
quieran á la reina madre, que á cam-
bio de ella no les daré á Dieulonard. 
Y además, bien pesadas las cosas, yo 
creo que mi madre estará muy bien 
en Nancy al lado de mis primos á los 
^ue tanto qniere—y el capitán de 
guardias ^'«aió escuchando en silen-
cio—y porque desptiéa de todo la rei-
na madre empezaba á estorbar en el 
Louvre mezclándose en todas las in-
trigas, inventando oonepiracicnes, mo-
lestando á mi primo el de Navarra y 
ocupándose de una porción do cosas 
poco dignas oon ese granuja de Re-
nato. 
—Vuestra Majestad pretende que 
ignora lo que pasa en ea reino yf sin 
embargo, me parece muy al corriente!. 
De manera que Yuestra Majestad cree 
que VM viaje á Is aney ¡$p la sentará 
mal á la reina Oatalina y que no con-
duce a nada el prender á la Ohesnaye. 
—Hay que prenderlo y enseguida 
traerle aquí, dijo el rey y Pibrac salu-
E N HOLGUIN 
Por telégrafo 
Anoche, á última hora, hemos red-
do el siguiente telegrama: 
Holguin 9 Noviembre (6,40) 
Desde hace días se encuentra en ésta 
el ingenierio americano Mr. Brookes» 
empleado de C u b a C e n t r a l Com-
p a n y , gestionando la adquisición de te-
rrenos. SI perio'dioo JEl Dis tr i to pu-
blica hoy un ezcelente articulo debido á la 
pluma del director José Eamón Torres, 
combatiendo las gestiones y trabajos de 
dicho ingeniero y la forma embozada en 
que se presenta dicha compañía. En ese 
artículo se llama la atención de los térra • 
tenientes, se puntualizaron varios extre-
mos y se termina diciendo que constituye 
un peligro para la vida independiente del 
país el ñrmar los contratos que presentan 
los empleados de dicha compañía» 
M Corresponsal, 
INOORPOEAOION D E TITULOS 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, á propuesta del Decano de la Fa-
cultad de Médicina y Farmacia, ha 
nombrado á loa señorea don Esteban 
Morató, don Antonio Fernández G a -
rrido, don Enrique Horstman, don 
José Ponoe y don Arturo Biosca para 
que constituyan el tribunal de examen 
para la incorporación de títulos ex-
tranjeros de Médicos Oirujanos y Oi -
rnjanos Dentistas en la ciudad de 
Puerto Príncipe. 
También ha desig nado dicho Secre-
tario á los señores don Joaquín Oasti-
lio Duany, don Eduardo Roa, don 
Guillermo Fernández Mascaré, don 
Antonio Biube y don José N. Ferrer 
para que formen idéntico tribunal en 
la ciudad de Santiago de Ouba, 
ESO (JEL A DB ENFERMERAS 
Habiéndose organizado en el Hos-
pital número 1 de esta ciudad una Es -
cuela de Enfermeras, que cuenta para 
la enseüanza de las asignaturas que 
comprende, con loa elementos necesa-
rios, y un profesorado que satisface 
sus propias exigencias, se admiten 
alpmnas que deseen inscribirse para 
llevar á efecto sus estudios, 
E l dia 15 del actual se termina el 
plazo fijado para la primera matrícula, 
que es gratuita. 
E n la Dirección se informa á las in-
teresadas de todo lo concerniente á la 
enseñanza de la Edcuela y á la regla-
mentación de la misma. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, y á fin de que puedan 
oportunamente acudir las personas que 
así lo soliciten y aspiren de ese modo 
á alcanzar nn título que, como resul-
ta én otros países, es uu nuevo hori-
zonte abierto á la mujer cubana. 
PARA L A CONVENOIÓN 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador Militar 
de la isla un crédito de cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos setenta y 
ocho centavos, con destino al pago de 
efectos do escritorio para la Oonven-
ción Oonstituyente. 
DEVOLUCIÓN D E UNA CASA 
Se ha dispuesto por el Secretarlo 
de Hacienda la devolución á doña Oe-
fcilia Gavilán de la casa San Antonio 
[número 11, en Guanabaooa, de que se 
' había incautado el Estado por débito 
de contribuciones. 
RECLAMACIÓN 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha remitido al Gobernador Mi-
litar de la isla, favorablemente infor-
mada, la solicitud de don Bartolomé 
Fernández, para que se le abone el 
importe de los servicios que prestó 
cnstódiando la casa que ocupaba la 
Diputación Provincial de Santa Olara 
desde enero á marzo de 1899, 
L A CAUSA D E L A ADUANA 
E l Tribunal Supremo de esta isla ha 
desestimado el recurso de casación 
por quebrantamiento de forma inter-
puesto por el Ministerio fiscal en la 
causa seguida contra varios emplea-
dos de la Aduana por defraudación y 
otros delitos quedando firme por tanto 
la sentencia absolutoria diotada por 
la sección primera de la Sala de lo 
'Criminal de esta Audiencia, 
PROTESTA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al do Justicia, el 
acuerdo del Ayuntamiento de Nueva 
Paz protestando de actos, qae estima 
injustos, cometidos por el jaez munici-
pal de aquel término en funciones de 
juez correccional. 
REORGANIZACION 
E i Secretario de Justicia está ges-
j tionando oon el Gobernador Militar 
de esta isla la reorganización econó-
micamente de los juzgados municipales. 
INSUANOIA 
D. Martín Sampayo y Martínez, pre-
sidente del comité republicano del ba-
rrio de San Lázaro, cumpliendo û i 
acuerdo de éste, ha presenfado una 
instancia del señor Alcalde Municipal 
pidiéndole que disponga se lleve á Ca-
bildo el expediente sobre prologación 
de la calle de la Soledad hasta la de 
Ancha del Norte, á fin de que lo re^ 
suelva. 
UNA L E C C I O N 
E l Secretario de Estado y Goberna-
eión ha contestado una comunicación 
del Bresidente del Comité de Propa-
ganda y acción contra Monseüor Do-
nato Sbarreti denunciando al Ayunta-
miento de los Palacios por haber dado 
una recepción al Obiapo de esta D i ó -
cesis en su reciente visita á aquel tér-
mino, en el sentido de que estima los 
actos de esa naturaleza como simples 
deferencias hacia personalidades de 
representación social en el pais. 
ACADEMIA DB C I E N C I A S . 
Esta Górpo'ración celebrará sesión 
pública ordinaria mañana, domingo 11 
de los corrientes á la una y media de 
la tarde, con la siguiente orden del día: 
1?—Informe sobre un producto far-
macéutico por el Dr. A . Bosque. 
2?—Necesidades de la industria azu-
carera en Ouba, por el Dr. G . Cua-
drado. 
3?—La distocia por brevedad del 
cordón por ell Dr. E . Fortún. 
dó y se fu6 al cuerpo de guardia en 
donde prdenó á qies suiaos que se ar-
masen y le siguiesen. 
Desde allí marchóse al domicilio de 
la Ohesnaye y al mismo tiempo que 
llamaba, dió la lacónica consigna de 
que arcabuceasen al primero que in-
tentase huir. 
Al ver que no contestaban, volvió á 
llamar con más fuerza murmurando: 
—He ahí á un hombre que duerme 
aún y que se va á creer, cuando des-
pierte, que ha tenido una pesadilla, 
yxr 
Hacía poco que habían dado lae 
ocho cuando Eibrao, después de poner 
oentinelaa delante de las puertas de 
casa de Ohesnaye llamó. 
Las ventanas estaban cerradas y 
tardó mucho en abrirse una y oirse 
una voz cascada que preguntaba: 
—¿Qué quiereis? 
- -Yer al señor Ohesnaye, respon-
dió el capitán una vieja que se asomó 
y contemplaba oon asombro á los sui-
zoa. ¡áLbrid! ordenó con acento impe-
rioso, y la vieja contestó: 
—Mi amo no está en casa. 
Pibrac hizo un eigno y el mismo sui-
za gigantesco que echara abajo las 
puertas en el Louvre, empuñó la ala-
barda con las dos manos y te preparó 
á hacer astillas la de la Ohesnaye. A l 
oir aquel ruido se abrió una segunda 
ven ía la á la que s^ ^spmó un hombre 
LOS L I B R O S D E T E X T O 
L a Junta de Superintendentes, en 
vista de que la ley de escuelas de Ou-
ba requiere de la misma que arregle 
los ouiBos de estudios, dirija loa méto-
dos de enseñanza y elija los libros de 
texto, ha acordado invitar á laa casaa 
editoras para que remitan por correo 
á cada uno de loa miembros de la men-
cionada junta un ejemplar de cada 
uno de sos libros que reúnan condicio-
nes para el nao en loa grados elemen-
tales de laa escuelas de la isla. 
Los libros de muestra deberán ser 
enviados á loa superinteadentes antes 
del 6 de diciembre; "el texto de los l i -
bros debe adaptarse á Ouba ó á los 
trópicos," y podrán estar estar impre-
sos en cualquier idioma, pero de no es-
tar en español deberán acompañar á 
cada muestra una copia traducida al 
castellano y escrita en máquina. 
CONSULTA 
E l Subdelegado de Farmacia de Re-
medios ha comunicado al Gobernador 
Civil de Santa Clara que algunos far-
macéuticos con botica abierta en aque-
lla jurisdicción, se dedican á negocios 
ágenos á su profesión, desempeñando 
destinos públicos retribuidos; y consul-
ta si debe clausurar las boticas cuyos 
dueños se hallan en esas condiciones. 
L A SIEMBRA DB TABACO 
Y CAÑA E N SANTO DOMINGO 
Con fecha 8 del actual nos «acribe 
como sigue nuestro habitual y tíí'en in-
formado corresponsal: 
"Los campasinos de esta término, 
favorecidos por las lluvias de la pasa-
da semana están haciendo las siembras 
de tabaco con bastante animación sin 
tener en cuenta el resultado fatal que 
lea dió la pasada cosecha. 
"Las posturas signen abundántea y 
se están vendiendo á 50, 60 y 80 centa-
vos plata, según clase y punto ea que 
radica el semillero. 
Hemos salido de ¡a estación caloro-
sa pues hace tres dias que tenemos una 
temperatura fresca y agradable. 
Los vegueros dicen que este cambio 
de temperatura puede traerles muchos 
perjuicios por la escasez de agua. 
Los campos de caña están en regu-
lar condición y se observa alguna ani-
mación en las siembras para la próxi-
ma zafra, ofreciendo algunos centrales 
seis arrobas de azúcar por las cien de 
caña." 
y el General Wood 
Ayer, á laa dos de la tarde, una co-
misión del Consejo Escolar de la H a -
bana, compuesta de loa señores Dihigo, 
Aróstegai, Barrera (secretario) presi-
dida por el Dr. Delfin, celebró una larga 
conferencia oon el general Wood, con 
motivo de la desaprobación de que ha-
bían sido objeto los gastos ueeasarioa 
hechos por dicho Consejo; el señor Ba-
rrera expuso las razones en que se 
había fundado la junta para fijar el 
número de sua empleados y sus 
dos, razones que se leen clara y explí-
citamente en la nueva ley de ense-
ñanza. 
E l general Wood manifestó que el 
Oonsejo de la Habana estaba en lo jus-
to y que desde luego él aprobaría eaoa 
y cualesquiera otros gastos que hioie 
ra, atendiendo á que ae había ajusta-
do á la ley; y dijo que, en lo sucesivo, 
el Oonsejo podía acudir directamente 
á él, cuando, por motive de mejorar el 
servicio de la enseñanza pública, ne-
ceaitara hacer otros gastos superiores 
á loa que hoy realiza. 
Añadió que los encargadoa de apli-
car la nueva ley cometían errores por 
el poco conocimiento que de la misma 
ley tenían; y que en lo sucesivo la Jun-
ta por medio del Bresidente ó del Se-
cretario, podían acudir á él eu cual-
quiera dificultad que laa oflcinaa infe-
riores le presentara. 
L a comisión dió laa gracias al gene-
ra^ Wood, retirándose satiafeeha de ha-
ber cumplido con su deber. 
( N O T A S V I A J S ) 
L . 
Otituire, 
Deade que llegué á Oviedo no cesa" 
ban de cantarme los oídos, resonando 
en ellos la voz grave y sonora de Cas-
tro en el Oertamvi Nacional, salmodian-
do estas palabras: 
—De la fábrica de Trubia 
Yo soy el cañón 
Y llegó á convertirse para mí en una 
obsesión el propósito de hacer nna vi-
sita al gran establecimiento indus-
trial, que hace honor á España y tiene 
tama én ei mundo. Ko vaciló más, y 
tomando un coche, dirigíme á Trubia 
al medio día de hoy. Aunque un fe-
rrocarril hace varias expediciones dia 
rías deade Oviedo á Trubia, he querido 
ir en coche para contemplar el riaueuo 
panorama que ofrece la campiña, la 
más hermosa de cuantas he visto eo 
mi vida sin excluir el valle del Yn-
murí, contemplado desde la Cumbre 
de Matanzas. Necesitaba refrescar la 
vista con nna vegetación espléndida y 
lujuriosa como la de Asturias; admi-
rar sus boaquea de castaños, robles, 
nogales y manzanos, ana montea cu-
biertos de verdura, en infinita varie-
dad de matices, los ríos y arroyos que 
aerpean besando las plantas de los 
alegres pnebleoillos que aquí y allí se 
alzan respirando alegría y abriendo 
al corazón con la nota vibrante de la 
felicidad conquistada por el trabajo 
honrado y constante de sos moradores: 
Neceaitaba también disfrutar del aro-
ma de las plantas balsámicas de que 
ae hallan sembrado estos campos; as-
pirar á pleno polmón el aire de la pa-
tria, para que se renoeve con 61 mi 
empobrecida aangre; necesitaba ver, 
con loa ojos del cue?po y con loa ojog 
del alma, tanta hermosura, tanta be-
lleza, tan grande poesía, y soñar des-
pierto con esta patria de la que he 
vivido alejado cerca de medio siglo, á 
la que llego sadiento de iluaionea y de 
la que el destino me apartará en 
breve. 
Abstraído iba en estas ideas, sin 
darme cuenta de otra ooaa que del ea. 
peotácnlo de eata naturaleza encanta 
que al ver todo aquel aparato com-
prendió que no le convenía tomarlo á 
broma y mandó que abriesen. 
Entró el capitán de guardias y en-
contró al apoderado de los Gaisas en 
el corredor á medio vestir. Oonocía 
de vista á Pibrac y le preguntó con 
cierto temor: 
—JQQÓ me quereial 
—Vengo de parte del rey, que desea 
veros. 
—¿Me quiere nombrar preboate de 
los mercaderes? dijo L a Ohesnaye con 
un aire tan inocente que hizo sonreír á 
Pibrac, que respondió: 
—Tal vez, pero oa áconaejo que no 
os entretengáis ni diez minutos s i -
quiera para vestiroa. 
E l tono breve de Pibrac dió á en-
tender á L a Oheanaye que era necesa-
rio obedecer, sin embargo, dijo aun: 
—Permitidme que me cambie de tra-
je, porque no me atrevó á presentar-
me así delante del rey. 
— E l rey ea tan sencillo que despre-
cia la etiqueta y no le guata esperar. 
Seguid mi consejo, apoyaos en mi bra-
zo y vámos al Louvre como dos buenoa 
buenos amigos, y si no lo hacéis voy 
á llamar á mia suizos que os aten y oa 
lleven como un fardo. 
L a Oheuaye sintió que un sudor 
frío humedecía sua Bienes ó inclinó la 
cabeza. 
—Permitidme al menos que dó a l -
gunas órdenes á mi ama de gobierno. 
1 ^-W^madls, 
dora y encantada cuando desde una 
altura inmensa vi un alegre puebleci-
11o, cerca del cual pasa jaguetón y bu-
llicioso el río Nalón. Un poco más 
adalante, á un recodo de la carretera, 
que paaa por dos puentes de piedra 
sobre el río, grandes edifloioa, pobla-
dos de chimeneaa, indican que allí se 
halla la gran fábrica de cañonea. 
Avanza el coche por la carretera como 
un kilómetro, y se detiene frente á la 
fábrica. Lo primero qtfe llama mí 
atención en ella, á la cabeza del puen-
te de hierro que divide la fábrica del 
pueblo, aon cuatro bustos de bronce. 
Leo ana nombrea: quí, Daoiz y V elar-
de, honra y orgullo'del cuerpo de Arti-
llería, mártirea gloríoaos de la patria; 
allí, Aapiriz y Blorza, fundadores de 
la fábrica de Trubia; Blorza, además, 
el iniciador de la industria metalúrgi-
ca en Asturias. ' 
E l poiftero me detiene. Para visitar 
el eatableGimiento se necesita un pase 
del Director del mismo, que no tardan 
en proporcionarme. E i pase me da de-
recho á entrar en la fábrica; pero ¿có-
mo entenderme en ella sin nn guía? Los 
que aquí trabajan tienen sn obliga-
ción marcada y no pueden diatraerse 
de ella; y ver por ver, sin que se com-
prenda nada de lo que se mira, es como 
ai no ae viera, ó poco menos. 
Así discurría mentalmente; pero tro-
pezaron mis ojos con nna cara simpá-
tica y que me era conocida. 
—¿No estuvo usted en Ouba?—pre-
gunté al capitán de Artillería á quien 
correspondía ese semblante. 
—Sí,—me contestó;— y lo conozco 
á usted, porque soy amigo de Bivero, 
el Director del D I A R I O , y le debo ca-
riñosas atenciones que no puedo olvi-
dar. 
Llámase el capitán don Fabriciano 
Haro, y aunque nacido en Castilla, es-
tá ligado con familias asturianas, y 
hay cierto parenteaco entre au esposa 
y la familia de fíivero. 
Lo que no había podido lograr con 
dinero, lo obtuve por deferente aten-
ción del capitán Haro. Llamó á nno de 
loa maeatros de la fábrica, encargán-
dole que me acompañase y me fuese ex-
plicando lo que viera. Y gracias á es-
to, he podido conocer en todoa sua 
pormenores el gran establecimiento 
industrial. 
Levantado ea la orilla izquierda de 
Trubia, en delicioso y ameno valle que 
cierran con sus laderas, cubiertas de 
verdor, las colinaa de Monteloy y las 
Oruoee, y laa de Eatompo y Sograndio, 
forma esta fábrica de cañones, con so 
profusión de edificios, una verdadera 
ciudad. Un puente colgado sobre el río 
da paso á la extensa zona de edifica-
ciones que en conjunto constituyen el 
establecimiento, con calles, plazas y 
paaeos. Pasemos de largo ábte la Bi-
blioteca, que ae halla á la derecha de 
la calle de la Fuente y la que posee 
una ri^a colección de bustoa en bronce, 
de admirable cincelado. Yo no he veni--1 
do á Trubia á examinar libros ni á ver | 
obras de arte, por bellas que sean. He | 
querido ver la fabricación de cañonea, j 
la marcha de las cosas y no alcanza-
roa á ver en el porvenir laa señalea 
de los tiempos, que exigían nuevos 
rumbos á la política, á la administra-
ción, al gobierno de tus posesiones ul-
tramarinas IPobre patria mía! 
Hallábame ya en la puerta de la fá-
brica. Eran laa cinco y media de la 
tarde. E l pito estridente de una de 
las máquinas silbó, y me detuve. 
E n diez minutos pasaron frente á 
mí, en confuso tropel, formando es-
trnendoao ruido con las madreñaa que 
llevaba la mayoría, los 'mil trescientos 
obreros que trabajan en la fábrica. 
Cinco minutos después, aquella con-
fosa algarabía, aquel tremendo ruido 
de loa centenares de máquinas puestas 
en continuo movimiento, aquellos res-
plandores rojizos de los hornos que ar-
dían, aquel golpear de loa martillos de 
la fragua, habíanse convertido en al-
iénelo y tranquilidad. L a ciudad del 
trabajo y el movimiento era la ciudad 
de la quietud y el silencio. 
Y el Naión seguía llevando sns 
aguas tranquilamente, esas aguas que 
recogidas en represaa, dan movimiento 
á todas las máquinas. Y entonces vino 
á mi memoria la frase de nn ilustre ar-
tillero: 
—Cada gota de agua de este río— 
decía—representa um millar de duros 
para la riqueza de España. 
A propuesta del aeñor Meodieta, se 
acordó remitir á la Oonvención la 
Urna Municipal, con el fin de tenerla 
dicha de que aquel objeto, que pasará 
á ser histórico, reciba en su seno las 
papeletaa que hayan de proclamarla 
República Cubana. 
Y el señor O'Faml l propaso y se 
acordó también, que á la vez se aoom 
pañe una comunicación felicitando 
la Oonvención en nombre del Mai 
cipio de la Habana. 
Se acordó paaar á informa de la co-
misión de beneficencia una moción del 
del señor Yeiga sciioitando un socorro 
para la señora madre de loa oubaooB 
muertos en campaña señorea Clotilde 
y Antolín García. 
Se pasó á informe de la comieióa de 
policía urbana un expediente incoado 
para la prolongación de la calle délas 
Virtudes. 
Se trataron otros aauntoa de pooa 
importancia y se levanté la sesióa á 
las siete en ponto. 
DE IGEÍCÜLM 
R E P O R T E R . 
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A las cinco en punto se abrió la se-
sión bajo la presidencia del señor To-
rralbas, leyéndose el acta de la ante-
rior que fué aprobada. 
E l señor Ponoo pide que se traiga 
á la vista el expediente formado á 
consecuencia de la instancia dirigida 
al municipio solicitando la creación 
de una academia militar. 
E l preaidente, contestando al señor 
Ponce, dice: que afectando eaa recla-
mación al presupuesto que se está for-
mando, á él será llevada para sa re-
solución. 
A propuesta del doctor Hoyos se 
acordó nombrar una comisión encar-
gada de avistarse con el doctor Santos 
Femándea, á fin de convenir con él la 
forma ea que han ds ser obaequiados 
los módicos que vengan al Congreso 
Pan Americano. 
A loa fines que dejamos expueatoe 
fueron nombrados loa doctores Hoyos; 
Várela Zaqueira, Casuao, Polanco, 
Torralbaa y Alfonso. 
A propuesta del señor Sarrapiñana, 
ae acordó pedir por escrito al Depar-
tamento de Ingenieros una aclaración 
verbal que le fué dada al concejal ins-
pector señor Mendieta, respecto á la 
potestad única que el citado concejal 
tiene para conceder permiso 
presa de alambrado para abrir zanjas 
en la vía pública, á fin de hacer nue-
vas iatalaciones ó reparaciones. 
E l señor Zayas, que no concurrió á 
C A F E T S ü CULTIVO» 
Los árabes ya conocieron íafl propie-
dades de esta preciosa semilla, y áfl. 
nes del siglo X i l l empezó á asarse ea 
Oriente la infusión del café tostado, 
Hacia el año de 1645 se iatrodajo 
su uso en Italia, extendiéndose des-
pués á casi todoa ios países. 
Para el cultivo del cafó es necesario 
emplear semillas recientes, que ya se 
hacen germinar en almácigo, ya en el 
míamo suelo en que debe cootinaar 
viviendo la planta. 
E n la Habana, Martinica y otroj 
paiaea del Norte del ecuador, la siem-
bra empieza en el equinoccio de t&p-
tiembre; pero en Madagascar y demás 
pantos del Sur, se practica en el equi-
noccio de marzo. 
E n almácigaa puédese, sin embar-
go, hacer la siembra en todo tiempo, 
tomando las oportunas precanoiones. 
E a el terreno sembrado de café no 
debe quedar ninguna mala yerba. 
Dichos terrenos deberán regarse te. 
niendo presente qae el agua que reci-
ben durante la noche, lea ea más be-
neficiosa que la que durante el díase 
lea eche. 
Ua buen cafetal debe librarse de 
loa vientos fuertes y de los rayos del 
sol, mediante los abrigos que sean me-
jores para no impedir la vegetación 
de la planta. 
Loa bananeros, anacordoa y otros 
árboles, sirven para evitar loa funes-
toa reaultadoa que en el tronco y en 
las ramaa del árbol oauaa un insecto 
llamado pulgón por loa cultivadores. 
Al llegar el árbol al cuarto año dé 
sn vida, puede ya beneficiarse, para 
em- 1 haoer abundante cosecha de aemillas, 
I coatinuando hasta loa 15, 20 y aon 
j máa años la recolección provechosa 
| Recogido el fruto, que tiene la ügtt-
ra de una ciruela pequeña, y coatiene 
de eaoa cañones que antea de entrar ¡ |a ee8¡5n a^te^o^, hizo conatar en vo- «do8 8eCDÍ1,a8í 86 somete á trituración, 
en la fábrica loa veía ya, aentadoa so-110 en contra deI aóaer(i0 tomado sobre | Sa ia India ? ^ ^ Arabia, á veces, 
'ore enreñaa ó tendidos en el suelo, es-1 ja reapertura de las bodegas y pana- * protección al cafetero arrancáodo-
perando el momento de que se loa lleve I ̂ er{&9 ' las cuando éste ha adquirido la fuerza 
»Uí donde, al vomitar la metralla de | Sa acordó nn voto de confianza al I ne°e8a îa, 
au seno, llevarán la muerte y el exter-
minio por donde pase ei hierro ábrante 
que sale de ana entrañaa, expelido por 
la 
señor Alcalde para que contribuya á 
la suscripción para erigir una estatua 
al general Calixto García y autorice 
pó.vora. ¡, 1» suscripción popular. 
Y sucesivamente he ido viendo el ¡ A p6tioióa del e8Sor Mendieta que-
edificio poligonal para fundición de ? d ó 6 ü b r e i.a nn expediente rela-
oañonea, con hornea en semicírculo, oioIiado coa ia Empresa del Gaa, por 
que cargan 230 arrobas de nierro; la ¡ el 0QaI 8e COInpraeba que dicha Em-
-rau foaa de moldear y ^ potente | sa debe reintegrar ai manioÍDÍO |res 
ofrua giratoria; loa grandea tallerea de ¡ mil „ pioo de pe8oa qi5e Oobradode 
barrenar, donde se pueden rayar, per- ¡ -
forar y tornear laa piezaa de artillería E¡ 8eíior Mendieta propuso el an-
de mayorea dimenaiones; loa de entu- meato de 8aeido ae todo0 l0g eacribien-
badoa, fraguas , y calderasj ej parque, t̂e8 del Ayuntamiento, fundándose en 
mostruanode poteuüaimoa y coloaalea habiéndole sido aumentado aquel 
piezaa de guerra; la Direcoióa y pabe-1 J loa preatan sua servicios en la 
ilonea de jetea y oficialea, rodeando la | Seoretaríay siendo tan eficaces loa que 
espaciosa plaza con arbolado; el local ¡ ^ loa dem4a a68ii 0ja8e en otro8 
que guarda la máquina dinamómetro negociados del municipio, todoa tienen 
tillad; loa tallerea, frsguaa y hornos ¡ 0l ^iemo dereoho. 
de fundición de proyeotileoj los ae fuá- De8paé8 de ana iarga discusión, en 
dición de hierro forjado y sunchado; la ^ ^n 00Dtrael'ae. 
ioa de fabricación de acero y limas; de l aor B ea loa 86aotea polaü. 
Udnlloa refractanoa y de m^ el 8efior Meadiefca r6tiró 
grandes a.macenea de primeras mate- 8a ^ O ^ O Í Ó O haciéndola suya el se-
rias; las escuelas de obreroa, coarte ea, | 5or o'Farril, quedando ñor último ao-
barnadas, tallerea de ajuste, capilla, j brft ia mmñ p!Sra !a pró¿ima sesión. 
de la co 
Laa escardas, la poda y otros labo-
rea, sirven para facilitar la vegeta-
oión, pero la benzina ó la nafta, deben 
osarse para destruir en el suelo las 
larvas de un inaecto coleóptero enemi-
go de la planta, y que causa en ella 
daños de ooasideraoión mientras que 
por otra parte debe también emplear-
se el humo ds tabaco, y aun la acción 
mecánica de la lima ó del cuchillo, coa 
| el propósito de separar la cubierta; 
pero en otros pontos, como en las co-
lonias holandesas y ea laa Antillas, ra 
valen de la fermentación de la pulpa; 
ó, separada ésta por aooión mecáuio», 
dejaa secar al sol el naoleo cartilagi-
noso, para destrozarlo luego y limpiar 
de esta suerto laa semillas. 
Contiene el cafó un principio inme-
diato llamado oafaina, ácido «'oafeta-
nio," grasa, materias albuminosas, fé--
cula, azúcar, cuerpos minerales, "¿ta. 
E n España son abundantes el "oafé 
de Ouba" ó de la Habana, el de Puer-
| to Rico, llamado oomuant\eate "cara-
| colillo," porque machas semillas sou 
| casi redondas y tienen el surco estre-
cho y tortuoso; el de Manila, cada vez farmacia y cementerio. | S3 ac(>rd6 pa!Sar & ÍDform9 , 
Tanto es lo que hay que ver en esta i miaióa de poiioía arbaiia aaa prop0si. ^áa importante, y hay además laa va-
fábrica,—la mayor de cu&ntafl posee el f oióa (lel 8e£or Mendieta referente á I r,ielads8 "amadoa "café de Moka," el 
Satado en Bapaña,-—que apenaa si 
permite la visita otra cosa que ir vion-
do, como do pasada, lo mucho grande 
7 colosal que ea ella existe. E a nn 
ane^o departamento que ea levanta 
está oolooáudoao una potente máquina 
le ochooieatoa caballos de faarza. I5a 
el departamento de fundición da caño-
oes se trabaja en la fundición do unos 
de tiro rápido, de 15 centímetros, in-
tención de loa capitanea Maaaiz y 
la limpieza de loa barrioa de la Cho-1 de J*va' eI de Saato Domingo y otras 
cherra, de Managua, Calvario, Man- |mUQIias' 
tilla y Puentes Qrandea, i - - -
E l señor Pcace ptda á la presidencia | 
haga cemplir el reglamenta en lo refe-1 
rente á la asisteacla á las seslonea. 2 
A laa g&is ea punto ocupó la preai- ! 
denota ei Alcalde señor Bodrigaez y I 
acto seguido hizo una pequeña indica- I 
ción reepeoto sil acuerdo tomado ea la I 
sesióa *!iterior sobre la 
Europa y Ainerica 
RJNDACI01T IMPORTANTE 
E l conde Joan JPalíy, uno de loa ea I<B n 
ArgücIIes, que dirigen por sí mismos l ^ 0 1 ^ " ^ G í i { J i « o u v e reapertura de Imáa iluatrea magnates de Hungría, ha 
todaa las Operaciones ^̂ ^̂ ^̂  al prisidente del Conaejo de 
máquinas de guerra. También eo t^- ?0 d'e ^ 0 J l la 0OFP05,aoio« ^ ^ t i m & . ministros de BU pala, manifestándole 
• ba equitativo—siempre respetando el qtle quiere contribuir á la educación 
acuerdo tomado al oual había puesto ¿o la clase media, sin distinción de re-
el cúmplase—dijo—modificar el acner- I iigi6n 5 de partido, creando una can-
do en lo referente á los dias festivos, i tidad de aueldoa de 700 hasta 1,000 
E l señor Borges ha,^ uso de la pa- coronas, como premio á loa mejore» 
labra y entra de lleno á discutir, no la | estudiantes de loa institatoa y de las 
! indicación hecha por ei señor Alcalde, | tmiversidades, 
| sino ei acuerdo en sí. ¡ E i capit¡ai ¿ae el Sr. Palf^ ofrece al 
I Loa Sres. Mendieta, Poaca y O'Pa- ¡ gobierno consiste en terrenos, bosques, 
{ rrill llaman la atencióa al Presidente ' 
baja ea la fundición da loa oélobres 
oañoaes Ordoñez. "Él coronel de esta 
nombre, que estuvo ea Ouba durante 
la última guerra y fué graveoaeate he-
rido defendieado lea triaclieraa de San-
tiago de Ouba, hállase actualmente ea 
París, pero resido en Oviedo la mayo? 
parte del tiempo y tieae á la fábrica 
de Trubia por campo de sus estadios y 
trabajoa. Allí he visto loa cañones de 
tiro rápido de ooastruocióa francesa 
é inglesa; los primeros, disparan 5 y 6 
proyectiles por miaatoj loa últimos, 
hasta 9. 
Contemplando la fondioión de uno 
da esos caOoDea,— los hay de 30;50 
centímetros,—vieado sa terrible ta-
maño, oyendo la explicación de eu 
alcance, teniendo en mía manos un 
proyectil de acero, que no haca mu-
cho, en unoa ejeroioloa de prueba, ho-
radó una plancha de acero de 45 centí-
metros de espesor y,cuya punta quedó 
tan fuerte y acerada como la de un 
alfiler, un tropel de reflexiones amar-
gas y tristes cruzó por mi mente. 
—¡Pobre patria mía!—me dije:—con 
tan potentes elementos de guerra, oon 
ei valor indomable de tus hijos, que 
miran impasibles la muerte, sin esca-
timar medios de combate y elementos 
de pelea, has tenido que oonfeaarte 
vencida y renunciar á tus tradicio-
glorioeaa, porque tua gobernantea no 
supieron 6 no pudieron encauzar la 
L a llamó L a Ohesnaye y ia vieia 
bajó temblando. 
Pibrac hiRo ana salla y entraron doa 
QOÍZOS en el corredor y lea dijo: 
—Atad áesa bruja ó instalaos oon 
ella en el interior de la oaaa, jqua na-
die salga ni entrel Ahora—añadió 
volviéndoao á L a Ohesnaye—venid 
conmigo al Louvre. 
L a Ohesuaye cataba deaarmado y 
comprendió que intentar reaiatirae 
habría sido comprometerse y siguió 
al Louvre á Pibrac. que le hizo paaar 
por la poterna y por los corredores de 
eervioio para llevarle á presencia del 
rey que, voluble y olvidadizo, estaba 
leyendo la MVida de laa Aamaa ( iá -
lantes" de Brantome. 
—Aquí tiene Vuestra Majetsad L a 
Ohesnaye; dijo Pibrac al entrar, y el 
rey echó el libro sobre la mesa y miró 
con atencióa al recién llegado. 
—¡Ah! ¿Oon que sois el pañaro L a 
Ohesnaye? ¿"No teneia máa oficio , qae 
ese? 
—No, señor. 
—¡Bahi dijo el rey con el todo bur-
lóa qae solia tomar á veces.—No es 
esa ia opinión de Pibrac—La Oheana-
ye dirigió á óate una mirada y el rey 
continuó: —ISste pretende que sois ea 
Raría el hombre de confianza de mis 
buenos primos loa príncipes da Lorena. 
Dió L a Ohesnaye nn grito de sorpre-
es, levantó ojos y maaos al cielo y des-
paóa miró al capitán da guardias. 
—|8aQio Dios!—esolamó, 
acerca de la discusión eníiablada por 
el señor Borges, 
La presidencia indica al señor Bor-
ges que no se separe de la cuestión. 
Lo que discute el señor Borgea ea nn 
acuerdo del Ayuntamiento que sólo 
puede ser tratado deapuéa de revisado 
el acuerdo.—¿Es un aoutráo del Ayun-
tamiento! dijo el Alcaide; pues ei es 
un acuerdo, no se discute más; sonó la y 
campanilla. 
A propuesta del señor Zayas se 
acordó nombrar un perito que haga ei 
avalúo de loa pianos y trabajoa reali-
zados por Mr. Dady y Compafiía, pa-
ra el proyecto de alcantarillado y pa-
vimentación de la ciudad. 
E n eate estado el Alcalde dió cinco 
minutos de receso para que loa conce*. 
jales se pualeaen de acuerdo y deaig-
nasen la persona. 
Reanudada la sesión y procedido á 
la votación por papeletaa, resaltó aom-
brado por diez y siete votos D, Beni-
to Lagueruela, contra doa D. Ignacio 
Gorrido. 
—-jOomo es posible que haya quien 
así quiera burlarse de un pobre pañe-
ro como yo, que sería muy dichoso si 
eao fuese verdad, porque en vez de 
oostarme tanto trabajo ganarme la vi-
da 
—Eetá bier; entonces Pibrac min-
t i ó . . . . . . 
—No; le informaron mal. 
—Pues sois muy desgraciado. L a 
Ohesnaye, porque acostumbro á dar fó 
á lo que dice Pibrac, y se me metió en 
la cabeza la idea de mandav que os 
ahorquen mafiaqa al amanecer,—La 
Ohesnaye se inmutó,—en el caao de 
que os neguéis á enterarme nn tanto 
de los negocios da mia primos. 
L a Oheanaye sonrió dolorosamente 
y dijo: 
—Entonces me ahorcarán, porque, 
puede creerlo Vuestra Majestad, jamás 
VÍ á loa príncipea loreneses. ¡Lo juro! 
—Sa una lástima y ¡o siento,—dijo 
el rey, y L a Ohesnaye sintió que ae le 
ponía de punta el cabello,—porque oa 
van á ahorcar, pues ya comprendéis 
que no puedo dar un mentís á mi ami-
go Pibrac. 
L a Ohesnaye tenía miedo á la maer-
te, pero era fiel á los que servía y con-
testó: 
—Está bien, señor, que me ahor-
quen. 
—¡Obi marronró el rey, y volviéndo-
se á Pibrac, dijo; 
—Que encierren á ese hombre en el I puerta del calabozo, 
s a í a b o z o del J îoavre, | f m e m m m & í 
ñacas, casaa, situadas cerca de Pres-
bargo, qae represeataa anos tras mi-
lonee de coronas. 
Dentro de poooa diaa se efectuaré 
legalmente ia fandacióa, quedando el 
gobierno húngaro encargado de la dia-
tribución de aueldoa Ó penaionea. 
E l presidente del Consejo, 8r, Szetí, 
participó la noticia á algunos diputa-
dos reunidos en el Oiub Nacional: la 
eenaacióa y las aprobacioaos fueron 
grandísimas, y cada uno de loa pre-
sentes dijo algo de lo que sabía del ca-
ritativo conde, 
Juan Palfy ea soltero, y con él aca-
bará la rama ilustre de los Kiralijfal-
va, nació ea 1839. 
Se ocupa especialmente de literatu-
ra, y Bellas Artes: sua ooleocioBÉea de 
oerámicaa antiguas aon quizás laa más 
precioaaa que existan en poder de na 
particular. 
Estas se hallan en Viena en el pala* 
oio de la Walíterntrase. 
í]l conde Palfy pertea&i^ al partido 
liberal, y favorece coatmoamente to-
das las obraa ds cultura y de progre-
—¿Me permite Vuestra Majestad qae 
diga mi opinión!—preguntó el capitán. 
—Oreo que io mejor sería ahorcarle 
en seguida. 
L a Oheanaye sintió un escalofrío 
mortal pero no pestañeó. 
—¡Voy á morir siendo inooenter 
¡Apiadáos, señor, de vuestro desgra-
ciado servidorl 
—Vale más esperar á mañana á pue-
de que se decida á hablar,—dijo el rey 
poniéndose á leer. 
—Está bien,—contestó Pibrac, y co-
giendo con rudeza del brazo al pañero 
le hizo salir de la cámara llevándole á 
la poterna y ea ésta dijo al lansquene-
te que estaba de centinela: 
—Vete al cuerpo de guardia y di qoe 
vengan dos moldados y que traigan 
las llaves del Ruega á Dios. 
Este Buega á Dios era un calabozo 
infecto, húmedo y oscuro situado deba-
jo de la escalera de caracol que cono-
cemos. Un preso encerrado en él daraa* 
te ocho días se habría muerto al nove-
no. AI qae encembaa allí estaba coa-
denado de antemano. Las ratas pala-
las á centenares. L a Ohesnaye com-
prendió qae cataba perdido y qae solo 
un milagro podía salvarle. 
E l lansquenete volvió con dos ial-
zoa y ias llaves del calabozo. Encendie* 
ron una antorcha y Pibrac empujó pa. 
ra que bajase los diez escalones que 
separaban el saelo del corredor de la 
NECROLOGIA. 
H a n falleoidt: 
ED Oárdenap, dotla Inés Morales y 
Alonso; 
Eo Santa Olaro, (lofla Clara Pérez, 
viada de Oarrillo; 
Bn Trinidad, señorita Ana Lniaa Po-
mares y González. 
En Puerto Príncipe, dofia Gloria E . 
Silva de Varona. 
U 
SESTALAMIÍCNTOS P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPBBMO 
Sala deJustioia. 
Recurso de casación por quebrantamien-
40 de forma eatablecído por José Rodríguez 
ien cauta por robo. Ponente: Sr. Betan-
court. FíBcal. Sr. Vías. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala (le lo (XvU-
Declarativo do mayor cuant ía seguido 
por el licenciado ííon Felipe Díaz Alum-
oontra don Andróa Yerry Dortlcóa y don, 
Andrés Torry Outiorrflí. «n cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Monteverde. Letrado?; Ldos. 
Rabell y Castellanos. Procuradores: s eño-
ree Valdóa y Mayor ía . Juzgado, de iiulén. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICI0s"0SALJ8fí 
Sección primera. 
Contra Leocadio Rabillo, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente: Fiscal: Sr. Azcára-
te. Defensor: Ldo. NuQez. Juagado, del 
Cerro. 
Contra Máximo do la Torre Mella, por 
robo. Ponentfl: Sr. Demostré. Fiscal: señor 
AzcArate. Defensor; Ldo. Alvarez. Juzga-
>eo, del Oeste. 
Contra Néstor Labrada, por injurias. Po-
diente: Sr. Domestre. Fiscal: Sr. Azcárate. 
Acosador: Ldo. Vasquez. Defensor; doctor 
González Sarraia. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
JStooión segunda. 
Contra Valeria Veit», por estafa. Ponen-
te: Sr. Ramírez Ohenar. Fiscal: Sr. Gon-
zález. Defensor: Ldo. Arlas. Juzgado, de 
Jesáa María. 
Contra Eduardo Keser, por estafa. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ldo Medina. Juzgado, de Jesús 
M a r í a . 
Contra Avelina Pérez, por lesiones. Po-
nente; Sr. Pichardo. Fiscal; Sr. González. 
Defenaor: Ldo. Figueroa. Juzgado, de J e -
«ús María. 
Secretario, Ldo.Villaurrutia. 
Aduanada ia habana, 
•8TAD0 0S L A &UQLXJt}A.at6V O K T B N I O l 
unut. DÍA nn LA raOBi.: 
Depó- Recauda-
sitos oióf flrtns 
Dereobo» d« Iraoorta-
olón ;r21l>5 54 
Id. de exportación 2331 
Id. de puerto 1203 55 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 192 65 
Idem cabotaje 86 
Atraque de b u q u e s de 
travesía 
Id en cabotaje . . . . . . 
Derecho consular 
Veter inar ia . . . , 
Id. de almacenaje 
Embarco y deseiin barco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Multa 




Total $ 35980 31 
Habana S de noviembre de 11)00. 
BIBLIOGRAFIA 
Manual ó Ovia de los Maestros. 
Este libro, que oe e«t4 impr imiendo 
en los talleres t i p o g r á f i c o s de L a Mo-
derna Foesía, Obispo 135, está ma¿ 
adelantado en su ímpree iOo. 
fiemos visto los pliegos de la parte 
referente á Historia de la Isla de Cuba, 
escrito por el ilustrado doctor Oarloe 
de la Torre, y de su leotara puede oo-
Jegirse que sera QQ trabajo de gran al 
t u r a , como debido á una p luma emi 
¡senté. 
JPor el miamo estilo ee espera que ae-
TÍ%Q las d e m á s partes de la obra. 
Este "Manual ó Guía de los Maca 
tros y Maestras de Coba" estará oon-
olnido en breve, y ett indispensable á 
todos los qne han de ejíaminaree el 3 
vde Enero de 1901. 
Almmúgue de la Vida Oalanie.*'— 
Está baoieuai? furor el bonito Almana 
qne publicado fjor la empresa del pe 
riódico madrileño Vida Galante. 
E s lo mas primoroso que se ha visto 
«n mater ia de grabados y cromos a r t í s 
tiooi?. So ven allí maolms oosas bonitas., 
y su leotara es ioteresante y ontrete-
xtida. 
E n L a Moderna Poesía, Obispo, 135. 
«e baila de venta este preoioso Alma-
naque. 
fiiBLA E L S K N o u JIMKNSZ 
Noeatro pa r t i cu la r amigo el s e ñ o r 
D. fía genio J i m é n e z , arrendatario de 
los terrenoH del c lub ' 'A lmendares ' ' , 
nos suplica la inserolón de la siguiente 
carta, a la onal acoedemos justosos, 
Sr. üronista de Sport d t l D l A E l O PB 
LA MARINA. 
Mí eatiraado y atonto amlgoí 
Te suplico publique* pn la eoccirtn & tu 
cargo la siguiente aclaración á lo sucedido 
oon los plajera americanos, cuyo favor te 
anticipa laa gracias y queda, como siempre 
& tu dUpcHiíción, agrudocído y atento ami-
go. 
Eugonio C. Jiménez. 
t[C Noviembre 1900. 
H a e « mucho tiempo tenía nocidas de que 
en la primera quincena del corriente raes, 
llegarían á esta ciudad las dos novenas de 
profesionales americanos Brook'yn y New 
York oon objeto do celebrar una eorio de 
juegos entre ellas, para la cual habían fir-
mado un contrato con un señor "miembro 
do la Directiva do uno do loa clubs qua aquí 
compiten por el Premio do la Liga Cuba-
na." 
Dicho señor parece no contaba con cele-
brar loa Juegos en loa torrónos que tengo 
arrendados, pues conmigo no t ra tó de ha-
tfer negocio alguno, hasta el momento en 
quí yo noticioso de la llegada do aquellos 
y sabedor del profundo disgusto que había 
entre ac.1» jugadores por la falta do ícrroali-
dad con c¡uo so había procedido con ellos, 
le propuse jngasen en Almeodares el sába-
do 3 y el raiéi coles 7 del presente,, median-
te contrato al efecto y con objeto de que no 
hlcieae aolidario al arrendatario actual de 
lo sucedido, repítwndoso con eso lo pasado 
con la novena AH Ámmcayi (pío viuo á és-
ta ea Enero de esto ruismo año y que tanto 
daño causó, publicancíd en contra de los 
cubanos, artículos llenos do .'udignación, en 
los principales periódicos do su país. 
Conviene hacer constar que el señor con-
tratante á quo alude, telegrafió a loa j ^ g a -
dor ŝ americanos para que no vinieran tí 
ésta, pues no había esperanza de conseguir 
el únicc; terreno disponible á lo que contes-
taron diciendo según me hizo saber ese ae-
fior, que ya bablan depositado fianza todos 
loa jugadores y que venían escudados en su 
contrato. 
Conocedor de estos detalles, creí hacer 
un favor á loe comproffletidoa en el asunto 
cediendo el terreno con Jas condiciones y 
precloa que quisieran para .'.os dea diaa que 
dije antes, y aplazando para n.'ás adelante 
el conteatarloa si después do los Juegos pon-
dientes paia la decisión de ia serlo que 
aquí ae jugaba, podía cederles algdz} do-
mingo, para lo cual mo ofrecían caso do 
contestarles inmediata y afirmativamente 
un tanto por ciento de las utilidadea que 
•operaba a lo que yo hubiera podido eligir. 
Ya en este estado las cosas y aceptando 
•1 contrato para los dos juegoa, veo publi-
cado «n todos los periódicos que después 
de contendor aquí el .Sábado lo harían el 
Domingo en Matanzas. 
Pero he aquí, que ofrecían el Viernes á la 
Prensa una práctica y cuando llego al te-
rreno á presenciarla me entero por el oon-
trapauto, convertido por cieno en repre-
sentante, que loa jugadores no sólo no es-
taban conformes en asistir á esa práctica 
sinj quo tampoco jugarían el siguiente 
día. 
Motivaba ésto, al parecer, las dificulta-
dos quo se habían presentado para la exhi-
bición de Matanzas, pues á última hora so 
lea avisó no estaba el terreno de allá en 
condiciones do ser utilizado. 
El señor tantas veces aludido me hizo 
prosen'o que sino conseguían Jugar aquí 
el Dominga, se embarcarían inmodiata-
mente. Debo consignar aquí que ein mi 
consentimiento se cruzaron proposiciones 
entre los americanos y los Clubs Cubano 
y Habana á fin do, si conseguían avenirse, 
jugar dos juegos el día cuatro con una sola 
entrada. 
En vista de lo manifestado por aquel se-
ñor y de otroa rumorea que circulaban, creí 
se trataba de una imposición por parte de 
los players americanos y entoncea les hice 
saber que como quiera que yo había hecho 
el ofrecimiento de loa terrenos para al Sá-
bado y el Miércoles, sólo por resarcirlos en 
algo de loa perjuicios que lea irrogaba su 
vinjeen el cual no tenía yo intervención al-
guna y nunca para hacer un negocio con 
ellos poco rae importaba la decisión qne 
tomaran y que si antes de las sola de la 
tardo do ese día, Viornes, no me devol-
vieran firmado el contrato, aceptado en 
principio, ya no podrían jugar los días 
fijadoa. 
Pasada esa hora y ni habiendo recibido 
respuesta alguna di por terminado el asun-
to. Pero el interés que se había dado á la 
cuestión, aumentado con la no asistencia 
do loa duba completos al terreno á la ex-
hibición preliminar ofrecida, hizo necesa-
ria la ¡ütorvervencióu de porsonaa de valer 
y de prestigia, que por depurar loa bechoa 
numero v por conyonjencias fáciles de 
coraprena T n¿i'ft ]m cn wuo*,;dp,cp!jé9, rae 
aconsejaron ' obligó'10™9 morftimeWttí ^ 
reparar un yerro que no J4"'* Come-
tido. 
Y aqui entra lo grave del caso. Por falta 
material do tiempo, pnea las nefecciaciones 
entre Mr. Simpson y yo empozaron á las 
diez de diez minutos de la mañana del sá -
bado, no pude contar con loa consejos é in-
tiuencia de las para mí respetables y queri-
das personas que componen la Liga Cuba-
na, ni pude tampoco comunicar á loa ma-
nagers de los clubs de aquí lo que pasaba, 
falta, que aunque involuntaria reconozco 
cometida y encuentro disculpable por la 
eepeclallaima íituacléu en que me encon-
traba. 
Después de muchos íncidantoa, y gracias 
á la oportunísima y desinteresada ayuda 
que me prestó el aeñor Carranza conseguí 
que desistieran de la actitud que habían 
«aumido, actitud apoyada por centenares 
de aua corapatrioíque ao habían entera-
do de ia cuestión. 
El quid de la situación era eoiissguir que 
pudiesen jugar el domingo 4, y yo ae lo ga-
ranticé contando oon lo siguiente: 
1° Que una vez examinado con calma 
loa ocurrido, aprobarían tanto la Liga co-
mo loa clubs cubanos, raí rosoluclén. 
2U Que la hora quo fijé á loa amerioanoa 
para jugar no perjudicaba grandemente á 
los cubanos. 
Que lea ofrecería como indemniza-
ción todo lo quo yo recibiera como pago del 
terreno. 
4* Que podía hacarae una sola entrada, 
partiendo las utilidades, como lo habían an-
tea propuesto dos de los clubs de üQtú d los 
americanos y 
5? Que aceptaría y apoyaría en lo que 
fuese juato la reclamación queso me pro-
eentaae, caso de no avenencia; reclamación 
que no prosperaría de ningún modo, si yo 
mismo no la apoyara, como estaba dispues-
to á hacerlo, habiéndolo así manifestado á 
tiempo. 
Nada pude conseguir que nos llevara á 
un resultado satisfactorio: ninguna de mis 
propoaicionea fué aceptada, siquiera para 
hacer de ella la baso de sus reclamaclonoa. 
Paeo por alto—por la pena que me da— 
todo lo ocurrida el domingo. Sólo me iute-
rosa hacer constar que ea falso quo yo— 
como ae había propalado—hubiera com-
prado la entrada de seis juegos á I03 ame-
ricanos. Ea de sentido común pensar que 
es imposible vaya yo á despreciar á loa ju-
gadores de aquí con quien tengo que tra-
tar siempre, por favorecer á los america-
nos que no he traído, que dejan poca utili-
dad y con los cuales no ae puede contar 
más de un mes. 
Fuera de eso estaba satisfecho de laa uti-
lidades que obtenía y tengo para el próxi-
mo mes de Diciembre compromisos que no 
he querido firmar, ante ol temor de nn em-
pate en la 2a serio, lo que hubiese alargado 
mucho el premio que ao disputaba. 
Ahora, cuando ha desaparecido la exci-
tación de loa primeros momentos, rae han 
hecho juaticia loa jugadores no aceptando 
mediador entre nosotros y haciéndome pre-
sente—reunidos en mayoría—que no harían 
trato con quien no fuese yo. 
Desgraciadamente no puedo atender á 
sus exageradas reclamaciones. Soy ol pri-
mero en deplorar no hayamos podido lle-
gar á un arreglo, y asi so lo be hocho pre-
sente en una cariado que ha sido portador 
el señor Presidente de la Liga, ratificando 
al mismo tiempo en ella, lo que he dicho 
á todo el que á mí se acercó, no ha sido mi 
intención perjadicar en lo más mínimo á 
loa Jugadores cubanos. 
FlKSTA DK L O S D E S A M P A E A D O f l . — 
Grande, iuuaitada aoimaoiÓQ reina 
este año para celebrar oon toda pom-
pa y todo lucimieato las fiestas ea ho-
nor de IOH Desamparados. 
iün la extensa barriada de Colón el 
entaaiasmo 00 tiene límites. 
Ql programa completo de loa festajos 
6$ el sigaieute: 
Hoy, fiáb^do, á las siete y media de 
la mafiana, i6«id?á lagar la Sagrada 
Oomanión geueral, y 4 las eei? y me-
dia de la tarde rezo del Santo Koaano, 
y á toda orquesta Letanías, uu Himno 
á la Santísima Virgen de los Desam-
parados, del maestro übeda, y la gran 
Salve de Eslava. 
A las ocho de ia noche gtan retreta 
por la Banda de Policía y quema de 
foegoa urtifiojales por el pirotóonioo 
seflor JRafael pnn.es eu la plazoleta de 
I» iglesia de Mouflm'fttPj, 
Mañana, domingo, á las nueve de la 
mañana, se oelebrará la solemne festi-
vidad, oficiando dw medio Poatifioal el 
lltmo. Sr. Obispo Diooesano y ocupa-
rá la oitedí> del Espirita Saato el 
elocuente orador sagrqiíjo Fray Pauli-
no A¡vare«, de la Orden de Predica-
dores. S^ ejecutará 4 toda orquesta 
la gran Misa de Mercadante, estando 
encargado de ia difccoión de la or-
questa el Sr. D. Kafael Palao, 
A las cinco de la tarde saldrá en 
tradicional procesión la Sagrada Ima-
gen de María Santísima de los Desam-
parados, asistiendo los beneméritos 
Uaerpoa de bomberos del Comercio y 
Municipales. 
L a carrera que recorrerá la proce-
sión es la oigniente: Galiano, Keptuno, 
Belasooaío, Virtudeo, Perseverancia, 
Animas, (íaliano, Virtudes, Amistad 
y Oonoordia al templo. 
Agradecemos al Sr. D. José Hodelgo 
y Correo,, presidente de la Archicofra-
día de los Desamparados, la iavita-
oión que se sirve eaviarnos para estos 
solemnes oultQS, 
TACÓN. — Doble alioíente reúne la 
función de hoy en nuestro Gran Tea-
tro: es noche de moda y ofrece su be-
neficio la señorita Valdivia. 
Tratare de la primera actriz de la 
compañía, aotxta estudiosa é inteligen-
te que ha compartido coa Vico muchos 
de los grandes óxitos de la temporada. 
üe pondrá en escena el hermoso dra-
ma en oaatro actos Mariana, estando 
á cargo de la beüe&oiada el papel de 
protagonista. 
E l brillante septimino que dirige 
don Anselmo López ejecutará las si-
guientes pier'BB: 
Overtura Baymoiad. 
Bailables del Fausto, por primera vez 
Gavotte de Torroella, id. 
2* Fantasía criolla, número 2 (Mar-
tío), id. 
Da eate septimino—objeto de justos 
f repetídísimos elogios—ha entrado á 
formar parte el artista yaoateco don 
Juato Iribe. 
£1 señor Iribe es nn notable profe-
sor de violoncelo. 
Para m a ñ a n a anuncia dos funciones 
la empresa de T^'óo, 
Por la tarde, JSl libre cambio^ y por la 
aoohe Vida alegre y muerte triste. 
Gran rtbaja de precios, [ de noche y dos de 
I 
CÍRCULO HISPANO.—Vuelven para 
el üírculo Jdispano ios días de proupe-
ridad y animación. 
Los propósitos de la nueva directi-
va, encaminados todos á levantar el 
nombre y prestigio de cate simpático 
centro, no pueden eer más laudables ni 
más simpáticos. 
Para la noche do mañana se ha dis-
puesto un gran baile oon la popular 
orquesta de Felipe Valdós, y antes de 
terminar el mes sa ofrecerá una mag-
nífica velada con elementos muy va-
liosos. 
A este objeto ha sido reorgonizada 
la Sección delFilarmonía bajo la direc-
ción del veterano acter don Antonio 
Beltrán, tau conocido y tan estimado 
de nuestro público. 
Fieles simpati&adares como somos 
del Círculo Hispano, nos congratula-
mos vivamente de verlo entrar, de lle-
no, en esta nueva etapa de Üoreoimien-
to iniciada por ios entusiastas jóvenes 
qne componen eu actual directiva. 
H I S T O R I E T A . — K l Emperador Ale-
jandro de Rusia era sumamente gene-
roso y excéntrico. 
E l genial y muy célebre poeta ührea-
pler, que se hal aba muy pobre, le ob-
seqnió un día oon nn volúmen de sns 
poesías. 
Jíl Emperador las leyó y quedó tan 
encantado, qco al siguiente día tomó 
cien billetes de 6 eî vi rublop, lea hizo 
encuadernar en forma de libro, y ae 
lo mandó de regalo al poeta escribien-
do eo so onrátnla: 
''Poesías del Emperador Alejandro.,, 
( &a B^he sígaiefiíe hallábase Chrea-pler en eí teatro *'ím pesial'* en donde 
se encouí.1,'tlja también Alejandro. 
Acto continuo el poeta aé hizo ftíiaa* 
ciar y entró en el palco del Emperador 
para darle las gracias. 
Alejandro, apenas lo vió, le extendió 
cariñosamente la mano, preguntándole 
al mismo tiempo: 
—QneridoChreapler os han gastado 
mis poesías? 
Muoho, Majestad, mucho. Tanto que 
estoy tentado á podiroa el segando 
volumen. 
A la siguiente mañana otro libro de 
doscjeijtas páginas recibió el poeta, 
Pero esta vez el Emperador tuvo 
buen cuidado de poner en ia última 
de sa puBo y letra lo siguiente: 
"Fin de la obra.*' 
PAÍBJÍT.-- La preciosa zarzuela en 
tres actos, de Zapata y Márquez, J$l 
Anillo de Eúrro, vuelve esta noche á 
la escena del elegante teatro del doc-
tor Saaverioj pero oon la novedad de 
eataií á cargo del graciosísimo niño 
Aqaíles el papel del ermitaño Ra-
món. 
En esta obra raya á gran altura la 
nifia Remedios, qne canta con gran afi-
nación y sentimieuto la linda romanza 
Ven Rodolfo, ven por Dios, 
no desdeñes mi pasión, 
Después de E l Anillo de Hierro BQ 
estrenará por la aplaudida troupe de 
los Mannons la gran pantomima titu-
lada Tho rivals, on all in the ain, finali-
zando el espectáculo con un bonito 
baile español por todo el cuerpo oo-
reográfico. 
La función de hoy es corrida. Ma-
flanfí: gran matinée. 
EXAMEN DE HISTORIA N A T U R A L . — 
Fué á examinaríe Barrantes, 
un andaluz de Sevilla, 
y sacó la más sencilla 
papeleta de rumiantes. 
Cogió el programa al momento, 
lo leyó, y no volvió á hablar, 
y al verlo titubear 
dijo el profesor atento: 
—¡Por Dios! Esa Doca abra, 
cítenos algün rumiante— 
y él le contestó al instante: 
—¡Ahí ya recuerdo, la cabra. 
—Ese es de los más usuales. 
¿No recuerda de otro alguno? 
—La vaca creo que es uno.. 
¡Como hay tantos animalesl.-
—Uno de cuello muy largo, 
muy alto..¿Recuerda ustél 
Por confundido quo esté.. 
—Si me indicara ustee argo. 
—¡Vamos, hombre! ¡Cuánto tarda! 
Su nombre empieza girá.. 
—¡¡Cállese ustez camará!; 
que ya lo sé, la . . ¡Oirarda! 
Felipe Castañón. 
ALBISU.—Repítese hoy á primera 
hora la preciosa zarzuela K i - k i - r i - k i 
con el mismo reparto de la noche an-
terior. 
Las tandas segaada y tercera están 
onbierta80con E l traje de luaes y E l bar-
quillero. 
Bu ambas toma parte la señorita 
Pastor. 
LOWANDE.—Ooiooidiendo oon la no-
ticia que ayer publicamos sobre la lle-
gada de nuevos artistas para la com-
pañía ecuestre de Lowande aparecían 
en nuestro apreoiable colega Él Correo 
de Matanzas las líneas que copiamos 
á continuación: 
"ríe nos dice que este conocido em-
presario de circos qne hasta hace pocos 
días ofreció alganas fanoiones en dis-
tintos puntos de esta ciudad y que le-
vantó su tienda para instalarla en e) 
pueblo de Agnaoate, dejó de existir 
anteayer en dicho pneblo, á oonsecoen-
oía de una calda que eufnó estando 
haciendo ejercicios en varios caballos, 
los cnales le pasaron por encima, pro-
duciéndole gravea contuaiones." 
Como quiera que E l Correo no hace 
más que aoojer an raraor, desearíamos 
de todo coraRÓn qne no se viese con-
firmado. 
ALHAMBEA..—Estuvimos ayer en el 
Imoli coü ;qne obsequió á los periodis. 
tas la empresa de Alhambra y nos re-
servamos para la edición inmediata 
nuestras impresiones sobre el nuevo 
teatro. 
Abre éste boy sus puertas por pri-
mera vez el público con una compañía 
de Earzoela, bufos, variedades y bailes, 
en la que figuran artistas muy conoci-
dos de cada uno de estos géneros. 
Las obrbs escojidas para inaugurar 
la temporada son la nueva piececita 
de Villceh Edén Goncert, la aplaudida 
zarzuela de Saladrigas ¡A Ouanabacoa 
ta bella! y el gracioso juguete ¡Se salvó 
si (¡allego! 
Amelia Baesignana-r-la primera de 
nuestras bailarinas—amenizará ios in-
termedios. 
L a apertura de Alhambra—ó teatro 
Jo Tíralo- -es la nota saliente de la vi-
da teatral babane*^ 
S A B A H Y COQ UELIN.—Se enonen-
tran en vísperas de abandonar Pa-
rís, para trasladarse á América, los 
célebres actores franceses Sarah Ber-
nhardt y M. Ooquelín, expedición mi-
¡ociosamente organizada y digna de 
ser conoüidG, £]a ciertamente intere' 
sante darse cuenta de las ooî bin@oio-
nes de los empresarios americanos 
que constituyen numerosas compañías 
teatrales en la cual se comprometen 
actores eminentes de todos loa países, 
y que acompañadas de uu material 
formidable, recorren en todas direocio 
QSS distintas zonas con precisión ma-
temática, pcab^n^oernoresarios y ÍV> 
toree, por lo general, beneficios ioipor 
tantee, 
L a expedición actual comprende, eC 
tofjal, (£0 actores, acompañando cinco 
personas á Sanih y an criado á M. Co. 
qoelin, Et sueldo que hade recibir 
aquélla por fonoióu diaria se ha fijado 
en 5.000 francos y el de M. Óoquelin 
en 2,500, ascendiendo á 250.000 fran-
cos los derechos de autor que debe pa-
gar el empresario. 
So darán por semana ee}s fanoiones 
día, puesto que el 
Se va, se va el verano con su calor sofocante, con sus lluvias molestas, y 
con Boa enfermedades, sobre todo la liebre araariila, que tanto asusta á nues-
tros interventores. Vienen el oteño y el invierno con sus vientos del Norte y 
su temperatura agradable que hacen de Cuba un país delicioso. Es verdad 
que se presentan catarros más ó menos fuertw; pero todo el mundo sabe que 
con el L i c o r de B r e a , que prepara el Dr, González en su Botica, calle de la 
Habana n0 112, se coran los resfriados, laí* toses, la bronquitis y la debilidad 
en general. L a crisis, esta crisis que estamos todos experimentando, que se 
traduce en la paralización de loa negroios y en la falta de dinero se va, es 
decir, irá desapareciendo oon el movimiento que imprime la nueva zafra, que 
ha de ser en el afio venidero dea veces mayor que en el año actual; con la 
vuelta de ios ausentes ricos que han estado viajtindoj coa la yeplda de nuevos 
viajeros, entre óatos ios concurrentes al Congreso Módico Pan-Amerioano, qne 
será un acontecimiento para este país. Viene la Convención, que ese ea otro 
acontecimiento trascendental, que ha de tenernos entretenidos durante algún 
tiempo, y viene e( alcaníariiiado de la ciudad, con sus zanjas y su tierra remo-
vida, que naturalmente h«o de prodocir algunas ílebres palí^dicsg, qne eso 
sucede en todas partes. Pero no hay que asustarse, porque el Dr. González 
está haciendo grandes acopios de sulfates de sosa y de magnesia para preparar 
su famosa A g ua de l a S a l u d , que ee el purgante salino más eficaz qae 
puede tomarse para maEtsner limpias y libres de microbios las cloacas del or-
ganismo. También se hallarán en ia fót ica de San tfosó, calle de la Habana 
n? 112, grandes cantidades de pildoras de quinina, que se detallarán á precios 
muy baratos, para qne estén al alcance do las clases menos acomodadas. E n 
el invierno vendrán la fortaleza y la salad para ios enfermos y debilitados que 
qnieran aprovechar esa época del año, tomando el Aceite de Hígado de Baca-
lao, que se embotelle en la Botica de Sao José, y vende A m5dico8, y 
ese reconetitoyeníe podewfld que ée Üama C a r n e , Hierre?*y Y u i o , que 
es el favorito de las damas solteras, viodas y casadas. Vienen, por fin, No-
viembre y Diciembre, loa ÚÜiruos meses del año y del siglo, coa sus tempora-
das de teatro, de ammacióh y alegría. Para esos meses prepara el Dr. Qonzá-
lez gran material de enoncios para los favorecedores dre su establecimiento. 
Anuncios útiles, pues algunos aon piezas de música de novedad. Y a lo saben 
ms aficionadas al bello Arte, quo comprando en la Botica de San José, calle 
de la Habana n0112, tienen medicinas baratas y música gratis. 
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HAVANA B R E W E R Y 
m FABRICA DE CERVEZA Y HIELO 
C E E R O — C a l z a d a de Palatino—HASANá, 
E s p a c i a l a t enc ión a l servicio de familias, 
» * P m-K o., 
A L A I S R O Y A L 
d e F e r n a n d e z H n o s . 
OBISPO 58 Y 60, ESCt A C O M P O S T E I . A 
TELEFONO 539. APARTADO 131, 
N o teniendo la costumbre esta c a s a de acudir a l rec lamo por medio de anuncios Dora-
posos porque b ien conocida es en toda l a I s l a , por el buen gusto y ca l idad que r e m e n t o d o » 
los a r t í c u l o s que vende; pero queriendo dar ' , ~ - -a conocer las ult imas novedades escogidas por 
nuestro socio D . E a f a e l S á n c h e z en los centros fabriles de P a r í s , Y i e n a , „. Kspaña v 
E s t a d o s Unidos, supl icamos a l p ú b l i c o en general nos hagan una v i s i ta p a r a que a d m i r e n 
a p r e c i e n y e x a m i n e n todas las preciosidades que acabamos de rec ibir , on 
Quincal ler ía , 
Perfumería , 
Relojería , 
J u g u e t e r í a , 
E s g r i m a , 
Muebles finos, 
y mimbres. 
A r t í c u l o s de arte 7 
fan tas ía , 
Porcelanas 
y Otros. 
v i s i t a d L e P a l a i s R o y a l 
58 Y «0, ESUI NA A COHPOSTEU. 
alB-9 
S S * P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOT 
reos 
t 7 <iT 
C u r a l a s tos 
c 1531 
!©« r e b e l d e » , t i s i a y d e m á s e n f e n a e d a d e a » d e l p o c í i o , 
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l i é aquí 
1 producto de medio sigio-
¡ ¡Lo quo se podría hacer con 17.000,000!! 
En ostos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- < 
GEli construyó y vendió 1 7 . Q 0 O , 0 0 O de rcáqul- S X ;\JDt¿r/uw"/( 
naa de coser, de modo que con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINQER en 
Elizabetbport, N. Y. , basta 8,i otra fábrica en Kil-
boweo, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
do la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de má-
quinas de coser quo pueda decir otro tanto! Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
IlQué de cosas!! nQué de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, ua ain número 
do artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lampamu para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Itolojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
AlmeZj fienmda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGES, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND, 
S e r e m i t e n c a t á l o g o s grat i s á q u i e n los sol ic i te . 
E l o de e 
a la buena 
9 ? m a r e n a l e s c| 
C a l z a d o d e l u j o 
Fabricado con hormas 
C u k í i i ü , l&olesa \j Franc^ 
PRECIOSO C A L Z A D O . 
K O T I I S r i E I S ID I B O I E Í A I E ^ O L I B X J ÍE^AJRI 
„ GKL1.A.OIÉJ „ 6 - 0 0 
e 1668 5J 
J ^ . I M : ^ E ; I I J I J O I R T J S I A . 6 - 0 0 
ftlt 13- 9 N 
BB30 T8-17 St 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicaraonto eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
13-16 O 
S a t u r n i n o C a s a n o v a 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,736 
Servicio rápido, escojido y económico 
I M I I S I P I R I H O I O S 
P O R $ 5 3 . P O R $ 1 2 . 7 5 
Un sarcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con su cera, y un coche decent» 
con pareja. 
P O R $ 3 1 . S O 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
deras y platinas, 4 blandones oon su cera, 
carro docente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y Registro 
Civil. 
Sarcófago forrado de paño y terciopelo, 
adornado de agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cera nece-
saria, dos pedestales de paño, un buen 
coche con dos parejas y redes, un coche-
ro y nn paje con librea, el pago de de-
rechos de cementerio en fosa sola por 
cinco años, y un coche de establo para el 
doliente. 
c 1B28 
domingo es día de reposo. Laa deco-
raciones, loa aoceaorics y todo el 
atrezzo forman 300 bal tos, sin contar el 
bagaje de los aotores. 
La oompaSU se embarcará mañana, 
10 de noviembre, ea el puerto del Ha-
vre en el trasatlántico La Lorraine. 
L s próxima llegada de los dos gran-
des actores franceses ha causado viva 
sensación en el mundo americano, 
siendo numerosas las personas que se 
han apresurado en los diferentes tea-
tros á tomar el abono correspondiente, 
hecho qus asegara el éxito de esta co-
rrería triunfal de 8arali Bernhardt y 
(Joqueiio. 
Sa eropresaílo, en los dos últimos 
aiíos, ba repartido á sns accionistas un 
dividendo de 30 por 100; el onal re-
prevenía la mitad de sna beneücios. 
L A NOTA F I N A L , — 
Al entrar on esoritor en su despa-
cho enoueotr» á la criada que está en-
cendiendo la chimenea con sus onarti-
llas. 
E l escritor se poce farioeo y ia cria-
da, para discnlparse, dice: 
—No toco miiíoa el papel blanco, se-
ñorito, l ío quemo más que loa que es-
tán escritos. 
L A E S T R E L L A 
DE LA MODA 
pondrá & la venta el surtido de 
novedades traido deFaxís 
por Mme. Puche vi, á prku 
cipio de la semana entrante. 
C 1665 3.9 
No MÁS o ATAREOS.—Con el uso del 
Pectoral de Larrazábal, curan radical-
mente por crónicos que sean. 
LOMBRICES.—Laa madres deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Eicla, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Jullán.,'—Habana. 
Cordial regenerador. 
Líca nueva preparación ha reemplazado hor oati 
oomplétamente al hierro en terapéitioa. eiel VJNO 
D B S I L E S , y ea indiscutihle que, ba|o el ioflajo de 
este cordial, se reanima el apetito, se regalarisa la 
ciroulacióa, la digestión «e Í M 0 9 normal, ke funcio-
nes intestinales son perfectas, el elstema nerrioso 
fortificado se calma, se' preparan las faerzas, las 
carees deprimidas renacen' eonros'adsts ^ firme y la 
piel se extiendo lisa pa'a recubrirlas. 
ecci k l i r j s Personal 
Estudianiina Española 
Debiendo resolveree con la mayor urgen-
cia un asunto de vital interés para esta So-
cienad; de orden del Sr. Presidente ee cita 
á todos 103 señores que componen la mis-
ma, para que el próximo domingo íí las 7 
en punto de la UOCUG, asistan la jnnta 
general quo se celebrará on el sitio de cos-
tumbre (Casino Español). 
Esta junta se celebrará con el carácter 
do extraordinaria, y se encarece la mas 
puntual asistencia áella. 
Habana 5 de noviembre de 1900' 
El Secretario.—/^ Hodriguez. 
— 
Unión de Dependientes. 
SECRETARIA 
E l próximo domingo 11 de los corriente! 7 á la 
DIA 10 DK N O V I E M B R E , 
Este me» está conságralo á laa Animas del Pur 
ga torio 
El Clronlar está en Panla. 
San Andrés Avdino, coefosor, «antaa Trifena y 
Trifosa. raártireí, Trotista, virgen, Florencia, már 
tlr, y Nlufi y Olimpia, yírgenoi. 
San Aadrés Avelmo, confesor. Fué este dichoso 
santo el más perfecto modelo del olero secular y re-
glar, y uno de los brillantes de su sigio; nació en el 
año 1521 en el reino de Ñápeles, Esclarecido por en 
santidad y por el afín qne tenia de procurar la sa 
ración de laa ftlmas. Dios hizo por eu intercesión 
muchos mílcores. 
Fué canonizado por el papa Clemente X I , 
F I E S T A S E L J U E V E S , 
Mis»* eolomnea. Sn la Catedral, la de Torois, 
i Isa ocho, y ea Is-s den»fia iglesias las do costum-
bre. 
Coria d« María—Día 10.—CorrMaonde yinitav á 
Nlra. 8ra. de Lorataen la Santa Iglesia Catedral, 
N o olvide el p ú b l i c o L A F U N E R A R I A de Saturnino. 
Sarcófagos metálicos y aparato refrigerador 
o 1550 13-19 O 
una y media de eu tarde, tendrá lugar la inaugura 
cíáa de jas ocuferen^iaa científico sooinliigicáa en 
los salones del Centro Gallega por el doctor en 
Filosofía y Letras D. Julio César Estrada. 
Las primeras hileras de aillas serán para Ion in-
vitados y «1 acceso al local j itblico. L a Comisión 
podrá no obstante hacer reiírsr del salón a quien 
i creyese necesario, sin explicación de ningún góaero. 
1 Lss oomieiones nombradas para el acto deberán 
\ concurrir á las doce en punto á proveerse del dis-
tintivo que les autorice. 
Habana 9 de noviembre do 1900.—El Seoretarlo 
Joaquín Meaéndez, V 10) i ?d-U 
F r i i l a é M r e A r c i o f r a f l í a 
D E 
María M . fle los íesanijarato. 
Programa de las festividades. 
E L SiBADO 10 DE NOVIEMBRE, á 
las siete y media de la mañana, tendrá 
lugar la Sagrada Comunión General y á las 
seis y media de la tarde rezo del Santo Ro-
sario, y á toda orquesta Letanías, un Him-
no á la SANTISIMA VIRGEN D E LOS 
DESAMPARADOS del maestro Ubeda y 
la gran salve de Eslava. 
A LAS OCHO DE LA NOCHE gran re-
treta por la Banda de Policía, y quema de 
fuegos artifipialps por el pirotécnico señor 
Rafael Funes en la plazoleta de la iglesia 
de Monserrate en bonor de MARIA SAN-
TISIMA D E LOS DESAMPARADOS. 
DOMINGO II.—A las nueve de la ma-
ñana se celebrará la colamno festividad 
oficiando de medio Ponlifical ol fltmo. se-
ñor Obispó Diocesano y ocupará la cátedra 
del Espíritu Santo el elocuente orador sa-
grado Fray Paulino Alvarez, de la Orden 
de Predicadores. Se ejecutará á toda or-
questa la gran misa de Mercadante, estan-
do encargado de la dirección de la orques-
ta el Sr. D. Rafael Palao. 
A LAS CINCO DE LA TARDE saldrá 
en tradicional procesión la Sagrada Ima-
gen de MARIA SANTISIMA D E LOS 
DESAMPARADOS, asistiendo losbene-
móritos Cuerpos do Bomberos del Comercio 
y Municipales. 
La carrera que recorrerá la procesión es 
la siguiente; ftA)!an0j Keptuno, Belasroaia, 
Virtudes, Perseverancia; Aaiuiad, tiaíiano, 
Virtudeq, Amistad y Co^oordia al templo. 
Esta Corporación ruega encarecidamente 
á los vecinos de las calles que ba de reco-
rrer la procesión que engalanen eus casas y 
alumbren con luces de bengala el paso de 
la procesión. 
Esta Arohieoíradía ha recibido de la se-
ñorita Adelina Trujfllo los regalos que ofre-
ce en el presente año y para la adquisición 
de los cuales la han ayudado en su donati-
vo varias personas devotas de la Santísima 
Virven, álas cuales nos encarga !a señori-
ta Trujlllo, demos las gracias en su nom-
bre por este raedip. 
Habana, 7 de noviembre de 1900.—El 
Secretario, Juan A. Roig, 
U 9 la-JQ I 
A m e r i c a n o s 
d e s d e 1 2 p e s o s h a s t a 7 0 . 
S o n d e l o m á s m o d e r n o 
y e l e g a n t e , y a c a b a d o s 
d e r e c i b i r d e l a f á b r i c a . 
C o m o e s t a c l a s e n o 
h a y n i n g u n a p a r a m o n -
t a r b i e n y c o n g u s t o u n 
e s c r i t o r i o . 
F r a c 
Para oate troje de la eepeoialidad 
de esta cas», ae acaban de recibir loa 
más ricos aooeaorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es la 
única casa qne se dedica oon preferen-
cia á la confección de trajes de eti-
queta. 
Q. D í a » Valdeparea, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 : 
0 1626 1 N 
Sillas de eat© m o d e í o , amar i -
llas ó color nogal, $ 11.50 
oro la docena. 
RELAMPAGO. 
OREILLY 106. 
Hoy sábado, de doaV oinoo, sa 
venderán cuadros al oleo oon sus mar-* 
coa, 
A l m e j o r postor, 
G R A N R E A L I Z A C I O N . 
Todaa laa personaa de guato ae da-
rán cita ese dia para adqnirir diohoa 
trabajos. 6901 alt 4-3 
p a r a l o s b u f e t e s e x p r e -
s a d o s d e s d e $ á . 2 6 á 1 7 





Ob Obispo 101. 
S2a-25 O 
J U E G O S PARA CUARTO 
Los hay para señoras á escoger entre maderas íinas desde $59.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personaa da gasto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barmsados ó encerados. 
JUEGOS PARA SALA 
Eenacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultn-
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Reina Eegente de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I Y ; ambos sistemas se venden* á precios 
reducidísimos. 
ESCAPARATES 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J . B O R B O L L A y ja-
rrones, estátuas y platos pintados y cuadros de Mayolioa, todo de fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición de 
París. 
JOYERIA 
Hay temos completos de brillantes, esmeraldas, rabíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y un surtido de prendederos que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos de Pleyel á precios casi de fábrica, 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 140 uno hasta 290 pesoi^ 
LOS P B O P I E M I O S 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
Al contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de alba* 
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p in tura . 
Para contratos y pormeaorea, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o 1054 26a.4 N 
1 S o . 
i 9 
Dr. J , Rafael Bu©n© 
MEDICO-CIEÜJANO 
Direc tor de l a Q t i i n t a dol R e r , 
Ha trasladado sn gabinete de oonaultas & aa do»' 
mlollio particular, Qaltaio 60, altos, entrad» pw 
Noptuno. 
Conault.!»» de 12 á 2. Teléfono n. 117». 
7i.7d 26-S 
Vicenta Armada y CaBlaüeda, 
Comadrona faonltativa de la Clínica Pinaid. 
üriíto 14, Habana. ()42:< JFR-13 0 
Dr. Juan Molinet. 
E n f e x m e d a d Q s d c l a s v i a s u r i n a r i a » 
V e m e r e o , S i f i l o a 
y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a o . 
Consultas de 12 á 3, San Lázaro 101 oaquiua á 
Galiano. 6622 28-23 O 
ISIDORO CRECT 
E S P E C I A L I S T A E N F . N ? E R M E D A D E & 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 y mduia & í , 
Manrique 57. Telé/ono 114$. 
6863 26-1 O 
& A l v a r e s y 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio B l . (altos.)—Con-
sultas de 1 á 4.. Gestiona aauutos en Eepa-̂  












U N A B O G A D O 
se hace cargo de gestionar toda clase do 
cobros, intestados, testamentarías, a»í como 
cualquiera reclamación judicial supliendo 
todos los gastos. Para informes Obispo 44 
de cuatro ú cinco. English Spoken. 
c 1693 13-10 N 
Miguel Vázquez Constanik 
c 1594 
A B O G A D O . CUBA 24. 
-1 N 
Dr. Manuel Delfín, 
MSDÍCO DJS NIÑOS. 
UOUÍU1*.RS (le 13 i 3. Induatrla 130 A, esquina i 
tUn Mlgnel. Toléfono n. 1.233. 
D E N T I S T A 
Extracoione» garantizadas sin dolor. Orlftcado-
nc« perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
&. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
c»ua. Precios módicos. 
c 1595 1 N 
Dr. J. Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha regresado de sn viaje á Paria. 
Prado 105, costado de VillanueT».! 
o 1596 1 N 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirnjano Dentist». (Con 27 años de práctica.) Con 
mitas j operaciones do 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia j Virtudes, 
o 1597 -1 N 
mi 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 36, con los precios 
siguientes: 
Por una extiacción $ 1-00 
Id. id. sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Llmpieia de la boca 2-50 
Dentaduras de 4 piezas 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 14 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantiiados por diei 
tfios. O 1625 1 N 
Institución Francesa, 
A M A R G U R A 33. 
Direotorks Melles. Martinon y Ki-riorre, 
Miomas Francéo. Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pecto. 0«I2 13-30 O 
Mrs. HILÜA E A F T E R 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da elasea en su casa y á domicilio. Habana £31. 
6707 26-25 O 
L a p i prásíara Josefa Eolrípez, 
discípula de la acreditada peinadora Emilia San-
cUe*, se ofrece á las señoras y señoritas para to-
da clase ds peinados, sobrando el módico precio 
por un abono mensual de $2 plata; un peinado suel-
to un peso. Vive en Reina 149, teléfono 720. Se ga-
rantiza gusto y buen trabajo^ 70f8 4-10 
Hojal t íer í i de José Puig. 
Instalación de oafierlaf de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarro» 
para las lecherfas. Industria ssquina á Colón. 
o J654 a«-20 O 
C O M E J E N « r García ti pa el insecto 
en casas y muebles, respondiendo por un año ó mas. 
Informan café L a Victoria, Muralla 42. 
7024 8-7 
C. (J . Champagne 
afinador de pianos, calle de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 71, eeq. á Villegas, Lam-
parería. 6915 26-4 N 
CORACION EADIOAL 
Dr. Emilio Martínez 
Q-arganta, n a r i z y o í d o s 
Consultas de 12 á 3 NEPTUNO 32, 
1598 -1 N j 
Dr. Alberto 8. de Buatamtnte, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de sefloras 
Consultas de 1 á j en Sol 79. Domioilo Sol 53 
alVü. Teléfono 566. c 1599 -1 N 
toformedadss del CORAZON, P Ü L M O N S a 
ÍÍKRVIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E S S O 
y S I F I L I S ) . Consultas de 32 á 2 y d e 6 i 7 . Pra-
i , , l9._Tel<íono 459 C 1600 1 N 
"DR GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en eníarmadades mentale#7 nervio-
sas.—15 años de prictioa.—Consultas de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. a S. Nicolás. o 1601 1 N 
DR. ENRIQUE F1ED0M0. 
TIAfí ÜRIJÍAKIA8, 
ESTRECHEZ DE LA URETKA 
Jesús María 33. De 12 H 3. C 1603 1-N 
D E L J ÍT . B-SDOírDO 
L a enra se efectúa en 20 días y 
ae garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
D E L A S 
Se consigne en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos «1 braguero Peti con cinturón de 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las bernias. 
Nueva invención do los aparatos de goma blanda, 
finicos en esta casa. 
O Z B I S I F O 311 
c K J l l alt 10-3 N 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jimenex, tsn conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tifie y lava la cabeia, San Miguel 51, letra A. 
6é98 26-3 N 
V i l l a l t a y Hermano 
F O T O G R A F O S 
G A L I A N O 88, HABANA—Esta «asa acabada 
de reformar y montada á la altura de la mejor, ofre-
ce á sus amigos v al público en feceral eus traba-
jos tan bien beclios y acabados, que son capaces de 
satisfacer el gasto más refinado. 
Especialidad en retratos estampados é inaltera-
bles en pañuelos de bilo y seda, última noved»d. 
6749 13-27 oc 
TTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses do parida, desea celocarse á loche en-
tera que tiene buena y abundante, reconocida por 
el Dr. Moreno De s i moralidad puede dar buenos 
informes y das razón en S&meruelos 17— 
7 7i 4 9 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano, tiene muy buenas recomendaciones. Infor-
man calle del Blanco n. 40, á todas horas. 
7071 4-9 
U n j o v e n p e n i n s n l a r 
desea colocarse de criado ó portero, y «i en la mis-
ma tuvieran algún caballo, ttmbién sabe cnidarlo y 
tiene referencias. Irformarán Jesús María n. 2, 
7087 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejadora una joven penin-
sular de muy buenas referencias: tiene personas 
que respondan de su conducta Informan calza-
da de Vives n. 170. 7v 77 4-9 
PERSONA F O R M A L y práctica en oficina y contabilidad, con buenas referencias, que ha de-
sempeñado en la Península más de 10 años la Se-
cretaría de un Ayuntamiento de 20,0C0 habitantes 
y la eorrocción de un periódico, se ofrece por suel-
do módico al comercio y hoteles para llevar cuenta 
y razón. Dirigirse á G. Miranda, Otloios 15, fonda. 
7082 4-9 
TJn m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
desea un alto indepemiiente de pocas piezas, con 
muebles ó sia ellos. Dirigirse á L , B . C , Apartado 
núm. 51S 7084 8-9 
Se necesita una blanca, limpia y con referencias. 
AguiU 98. 7(69 4-9 
SE D E S E A SAB^CR E L P A R A D E R O D E Don Manuel Bona y Puentes que hace próximamen-
te un año se hallaba en Vuelta de Colón; el que lo 
solicita es su ahijado Manuel Díaz Puentes para a-
suntos de familia eon urgencia. Dirigirse Dragones 
10. Se suplica la inserción en los demás periódicos 
do la Isla. 7018 13-8 
"CTna c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y tiene muy buenos infor-
mes desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Darán razón en 8aa Rafael 148. 
7065 4-8 
XTna b u e n a c o c i n e i a 
y repostera peninsular que sabe bien su obligación 
y cocina á la española y á la cuban», desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Tiene 
personas que respondan por ella y darán razón en 
Dragones 26. 7061 4 8 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
Desea colocarse una joven peninsular, que sabe 
su oblijtación y tiene buenos informes. Dan razón 
Inquisidor 29, 7038 4-8 
C n a b u e n a c o s t u r e r a 
desea encontrar una casa decente para coser de 6 
a. m. á 6 p. m. No titrne inconveniente en salir 
fuera de la Habana. Respecto al precio será con-
vencional ó informan Empedre.do n. 11. 
7039 4-8 
C I i Z P 
WEST INDIA 0IL ESFCL Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de ciases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c l i M c L 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
o 1613 l N 
C U E A C I O l ' 
U n j o v e n a m e r i c a n o 
que habla el español peifectamento, desea dar lec-
ciones en inglés, en cambio, por un cuarto amue-
blado. Entérense callo de Monserrate n. 131. Jorge 
Wilkins. 7054 4-8 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
del país que sabe cocinar á la criolla y á la españo-
la, y con personas que la garanticen, desea colo-
carse en una buena casa particular. Darán razón 
Aguila 72. 7057 4-8 
c 1603 1 N 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y do los 
oidoa. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultss do 13 i 2. 
o 1604 l N 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a d e S a l u d de l a 
Asociación de Dependientes, 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio par-




Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 5, 
fian Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C16C6 l N 
Dr. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
••nereas. Curación rápida. Consultas de 12 á 3 
Tel. 854. Luí 40. c 1608 1 N 
Dr. Jorg?@ X i . Dehograes 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejueloi. 
Do 12 á 3.—Industria 64. 
01609 1 N 
Juogoo para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $.IÜ.50—comprendiendo G sillas, 
2 Billones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbol la , 
1629 1 N 
U n a c r i a d a de m a n o s 
y una manejadora peninsulares, aclimatadas en el 
pais, di sean colocarse. Saben su obligación y tie-
nen buenas referencias. Dan razón en San Rafael 
n. 52. 7084 4-8 
S E S O X Í I C I T Ü 
un criado blanco, joven, para la limpieza de la far-
macia, prefiriendo uno qae haya desempeñado di-
cho puesto; además un aprendiz aprovechado que 
tenga repregentación; ambos con buenas referen-
oias. Darán razón San Rafael esquina á Campana-
rio, botica. c 1660 6-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera á leche entera una joven peninoular, 
la que tiene buena y abundante leche, es canSosa 
para los niños y tiene personas que respondan de 
su conducta. Informan Rastro 30. 
7050 4-8 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
peninsular, con bueno» informes y sabiendo bien su 
obligación, desea co'ocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Dan razón O'Reüly 31, 
7060 4-8 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e los C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D E T . 
E X . A B O H A D O p o r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar. y los catarros crónicos do las vias respiratoriaa 
Responden á las indicaciones siguientes: 1̂  Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—3? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio «e halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico oue reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud da sus 
cemponentes, son reconstituyentes del organismo.—3í Además de sor eatau Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elcmonlos y so-
bre cuyas fanoiones obran modificando favorablemente las condiciones del pulmón y do las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-puhnonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida do los microbios; R S CO N STí T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hicen tan necesaria la reparación do substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porqne son poderoso auxiliar de la rospiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo el mundo por aaa virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar ol sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espectoraclón, que üe purulenta, blanca, aireada y espumos* se torna, de difícil ao hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; ovitia el enfUquooimioato y la flabre; reducen oi núme-
ro de actos respiratorios, y como conaecuoncia do todi> esto, las fuerzas del paciento se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable ol pronóstico, pues 
ae curan la inmensa mayoría y en razón directa do la menor extensión ó importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas,.y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 16.9 1 N 
PA R A UNO D E L O S L I M I T E S D E E S T A ciudad, se solicita un matrimonio extranjero pre-
tiriéndose español y entendido en trabajos de huerta 
y cria de aves y animales de corral: se ofrece casa 
para vivir y un buen pedazo de terreno con agua 
necesaria para el cultivo y riego, con las condicio-
nes que se dirán. Si no traen informes satisfactorios 
es inútil ae presente. Cuba 60, en los bajos infor-
marán. C 1653 15-6 N 
U n a p r o f e s o r a i n g l e s a 
desea dar lecciones en au idioma en cambio do 
cuarto y comida (profesora.) Dirigirse 69 O-Rei-
Uy esquina á Villegas, altos. 
6924 26-4 N 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses da parida, desea colocarse á leche 
entora; es recien llegada y tiene personas que res-
ponda por olla. Darán razón Compostela 98. 
6978 4-6 
U n a g r a n c o c i n e r a 
peninsular, que sabe su obligación y tiene quien 
responda por olla, desea eolocarae en casa particu-
lar ó establecimiento. Dan razón en Corrales i 53. 
6953 4- 6 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular, que oabo su obligación, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Tiene perso-
nas qae respondan por ella y dan razón Cuba 18. 
6955 4-0 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
de mucha esperlencia como profesora, desea ser 
empleada y residir coa una ftmllia á quien enseña-
rá sn idioma en cambio de unas horas de clase. Di-
rección Home Diario de la Marina. 
6181 8-6 
L A C 
D E M. P H R E 2 . 
§aa Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Crucee; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
Tambián tenemos mármoles pnra muebles y me-
tas de cafó con pies dé hierro. Todo mtv barato. 
cl531 26-14 O 
Dr. Gálves Qnillem, 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s F a c u l t a d e s de l a S a b a r a 7 
ET. Y o r k . 
Especialissa en enfermedades socrotas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 64 . 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S . 
O 1623 1 N 
E l Oliiip. ÁTelii Pomares, 1 Olimp 
Antiguo fabricante de pianos; so hace cargo de 
toda clase de afinaciones y composiciones á precios 
reducidos; también coloca sordinas automáticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiero una perfecta ejecución. Gran surtido de fon-
das de pianoj y guía manos. Aguacate n. ICO. 
8804 26-20 O 
Sombrerera de París. 
Se hacen sombreros para señora» y señoritas muy 
elegante» y muy baratos. Loa precios eatán en ar-
monía coa la situaaión actual. 
También ae reforman loa sombreros usados, do-
lándolos como nuevos, enteramecte tiansforma-íos 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 1 3 7 , A L T O S . 
6550 26-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos y medio meses de parida, desea colocarse á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Paede 
dar buenos informes y dan raión en San José 128, 
bodega. 7CE6 4-8 
P R O F E S O K I N T E R N O 
Se aolicita uno práctico en la ensefianza elemen-
tal y que tenga carácter apropiado para tratar á los 
niños, SuSrez 26. 6990 4-6 
S E S O L I C I T A 
una costurera y una aprendiza. San Nicolás 140. 
7051 8-8 
D E S H A N C O L O C A S S B 
dos muchachos de 18 y 15 años, reciéti llegados, en 
casa de comercio. luforman Oficios 5, altos. 
7035 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una ¡oven del pais cariñosa con loa 
niños y conversonas que la .lecomienden. Informan 
Estrella 48. E n la misma una buena cocinera, 
7034 4-8 
So solicita un operario bueno. Jesús María 63, es-
quina á Habana. 70 5 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano en caaa de moralidad 
y reapeto. Es modista y entiende el inglés. E n la 
misma hay una cocinera. Inouisidor 5f3. 
7011 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano, entendiendo algo de cocina, una 
señora peninsular aclimatada en ol pais y con per-
sonas oue la garanticen. Informan Gloria n. 227. 
7043 4-8 
Dr. Manuel (*• Lavín, 
Bx-interno de los hospitales de París. Jejo de clí-
uioa módica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
lífono u. 597. 6508 52-17 O 
Arturo Mañas y ürquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 5 6 . T a l é f o n o 8 1 4 
mfiin i N 
Dr, J . Trujillo y Unas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los íiltimos ade-
iütos profesionales y con los precios siguientes; 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino, 1 50 
Oritloaciones á 2 50 
Oeutadnras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 i d . r . . . . . 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. Id. 14 Id 15 00 
TTahajo» garantizado», todos los día» Inclusive 
bu deirelitas, de 8 á 5 de la tardo. Las limpiezas te 
U a«eu sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiano 69, entre Nopíuno y San Miguel. 
C 1624 1 N 
U n b u e n c o c i n e r o c u b a n o , 
recien llegado de México y muy conocido en esta 
ciudad, desea colocarse en casa patticu lar ó esta-
blecimiento. Cocina á la cubana y á la española / 
tiene quien responda de su buen comportamiento. 
Dsn razóa Trocadero 30. 7059 3-1 
Desea colocarse 
unajoven do criada do mano ó niñera. Darán razón 
café Vivero ealle do la Cuna. 7090 4-10 
U n a j o v e n r e c i é n l l e g a d a 
de la Península desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano en casa do corta familia, haciéndose 
cargo de todo» los quehaceres do la casa. E« muy 
carifioja con los niños. Tiena personas que respon-
dan por ella. Informan Teniente Rey E8. 
7103 4-10 
S o l i c i t o u n e n c a r g a d o 
para un solar que entienda algo de carpictar», $30 
al mea, y un hombre de edad, instruido, quo no ten-
ga grandes pretehsionea; lo mismo una tañera. San 
Rafael 160 de 8 á 9 mañana y noche. 
7104 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano para una 
corta familia, «abe su obligación y tieno personas 
que respondan por »u conducta, además también 
dará informes de donde ha servido, Informan Vir-
tudes 43, 7.07 4-10 
S O L I C I T A 
una criada que «opa lavar bien y 
persona», con buenas referencias, 
toa. 7108 
cocinar para do» 
Industria 72, al-
4-10 
Doctor Sonsalo Áróstegxii 
M E D I C O 
e a C i m de Beneficencia y Maternidad. 
Especialiita en la» enfermedades do los niños 
fmédica» y quirúrgica»). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
iúH. Teléfono 824. 0 1607 1 N 
Dr. Jacobsen 
Ha trasladado «u domicilio á la calle de A G U I A R 
u, 91, entre Muralla y Teniente Rey 
Consultas de 12 á 2. 
6510 
Teléjono n. 10. 
26-17 Ot 
ADOLFO CABELLO, 
A B O G A D O . 
U» trasladado su estudio á Bernaza n. 62, entre 
Muralla y Teniente Rey. De 12 á 5 p, m. 
i;7J5 • 26-26 O 








ICigml M o n i i I § p i r a s 
A B O G A D O . 
Domieillo y «atadlo Campanario n, 
1 M 
C3, 
^ U n a s e ñ o r a 
práetica en la enseñanza elemental, desea encon-
trar un colegio donde prestar sus servicios como 
aasiliar desde las 8 de la mañana á las 5 de la tar-
de. Informan Gervasio 147, entre Reina y Estrella. 
7076 4-9 
A c a d e m i a de I n g l é s 
K l método es lo más moderno, rápido y práctico. 
L a oonjag-ación de los verbos y la gramática son 
• asefiadas particularmente. Sabemoa además, que 
lo» precios son módicos y los rosultsdoa maravilló-
lo*. Prado 86, altos. 6S21 8-4 
ColepYICTOEIá, Muralla 1(1?, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vái^uez.—Enseñan-
ri* elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés, inglés. Piano. Se ad-
miten iúternas, medio internas y esternas. Se facl-
jn»a prospecto». C 1593 1 N 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recien llegada y recién parid», desea encontrar co 
locación á let ha entera, que tiene reconocida por 
médicos. Puede presentar personas que la abonen 
y dan razón Estevez 49 y allí verán la cria que ha 
hecho. 7106 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, blanca ó de color, pa-
ra el cuidado de una señorita huérfana de madre. 
Demás informes en Apodaca y Revillagigodo, bo-
dega. 7046 ' 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. Pueie dar ex-
celente» referencias. Impondrán Cárdenas 5. 
4980 4-6__ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen camarero y criado de mano ó de portero. 
Sabe cumplir con BU obligación. Tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. Pueden 
informar Amistad 116, No tiene pretensiones. 
6C63 46 
S E 3 E A C G i O C A R E E 
de criandera una señora peninsular, aclimatada en 
el pais, do dos meses de parida, á leche entera, que 
es buena y abundante. Puede verse sn hijo y tiene 
personas que la recomienden. Itforman San Miguel 
n. 232. E n la misma una criada de mano y una ma-
nejadora; 6986 4-6 
S E S E A C O L i O C A H S E 
una criandera de dos meses de parida á leche ente-
ra, habiendo dado á luz en la Habana; con buenas 
referencias: es peninsular. Tiene quien la recomien-
de. Informan Prado 50, café, y Aüimas 58. 
_ 6974 [ ; 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse para asistir & un 
matrimonio ó acompañar á una señora. Informan 
Sin Pedro 6, fonda L a Perla. 
6972 4 6 
P A R A A M A D E C H I A 
desea eolocarae una recien llegada de Galicia, & le-
che entera, que es buena y abundante. E s joven y 
tiene muy buenas recomendaciones. Icfarraarán 
Prado I y 3. G318 8-4 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; comprar 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4«!. 6625 26-31 O 
¿Ya T. á to alp'í sreseaíe? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3, 
Un par de jarras por $ 3.5G. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa do Borbolía 
el630 1 N 
Se h a p e r d i d o u n b a s t ó n 
con puüo de plata, olvidado en un coche tomado en 
el muelle da Luz el miércoles 7. Se gratificará es-
pléndidamente en L a Propaganda Literaria, Z u -
lueta28. c 1661 la-8 7d-9 
Se h,a e x t r a v i a d o u n r e l o j 
de señora en el travecto recorrido en un coche de 
plaza desde Prado 37 hasta LTJZ n. 6; siendo recuer-
do de familia so agradecerá eu devolución & Prado 
n. 37, donde se gratificará generosamente. 
7G00 la-fi 3d-7 
Brillantes, 
D B @ E A C O £ * O C A » S 3 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, si es preciso hasta para dos niños. 
Damas n. 11. 7( 47 
Informan 
4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para un estal leci-
mieuto. 81 no es limpia que no se presente. No tie-
ne que ir á la plaza Bernaza n, 2?, tintorería, 
7049 4-8 
¡OJO!! So toma en administración ó en arren-I j i / r fVi . damiento varias casas de vecindad. Ko 
da dinero sobro alquileres y me bajo cargo del co-
bro d« cuentas oorrientoa y atraaadaa. Marcelo Gó-
mez, Galiano 49 café, de 8 á 10 de la mañana fodoa 
los días. 7023 8-7 
D E S E A C O L O C A H S H 
de criandera una joven peninsular de cuatro meses 
de parida, con buena y abundante leche. Tiene quien 
responda por ella. Dan razón Factoría 17. 
6971 4 6 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
peninsular, de dos meses de parida, desea colocarse 
á lecha entera, la que tiene buena y abundante. 
Tiene quien responda por olla. Informan Cárdenas 
n. 46. 6970 4-6 
U n a S r a . p e n i n s u l a r 
que desea practicar el inglés solicita un america-
no á quien enseñar el español, dirigirse por carta 
á C. R. redacción dal ' Diario de la Marina". 
7010 4-7 
U n b u e n c o c i n e r o 
asiático desea eolocarae en casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene quien responda por él. Infor-
marán Angeles 40. 
7001 4-7 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
solicita una casa para cuidar de un niBoóniBa, 
huóifana de madre. Referencias las que se deseen. 
Dirigirse por carta á A. R. Cienfaepos v. 1. 
7009 ' 4-7 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar colocación encasa particular para 
coser y ayudar á las quehaceres ne la casa. Ponda 
L a Victaria, plazuela de Luz, informarán. 
7008 8-7 
D E S E A C O X . O C A S B E 
una cocinera do mediana edad en casa particular ó 
almacén. Entiende el oficio, Sabe hacer dulces. Vi-
llegas 110. 696J 4-6 




B A R B E R O 
So solicita un aprendiz en Dragones 40. 
6S76 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooarso de ciiada de mano, sabe coser á 
mano y en míquica, Barcelona 7, entre Amistad y 
Aguila: tiene qnien responda. 6C81 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de diez á doce años, da 
buenas costumbres, para servir y acompañar á una 
señora. Informarán Empedrado 2, altos. 
6382 8-6 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
una costurera de seis á seis en casa particular: cose 
do todo. Calle de Manrique n. 151. 
6S63 4- 6 
una criada de mano para los quehucerea de una 
casa. San Miguel 47, TOhS 2-10 
U n a lavandera 
se solicita para un matrimonio solo, en Neptuno 114 
alto». 7094 4-10 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una de criandera, do tres meses 
de psirida, con buena y abundante lecho, y la otra 
para manejadora ó criada de mano: son muy cari-
ñosas y tienen quien responda por ellas. Dan razón 
en Monserrate 71, altos. . 7080 4-9 
A n t i g u a A g e n c i a 1? de A g u i a r . 
Aguiar y Ob'spo, teléfono 450, Esta casa cuenta 
con un esmerado servicio doméstico do ambos se-
XOE; me hago cargo de conseguir cuantos trabaia-
dorea se necesiten para el campo ó cualquier ope-
rario. J . Alonso. 70í6 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recién llegada, desea colocarse de criandera á leche 
entera. Tiene mea y medio de parida y buena y a-
bundante leche. Puede dar buenos informes y dan 
razón en Morro E0. 7074 4-9 
La Estrella de la Moda 
O B I S P O 8 4 . 
Se necesitan buenas oficialas de vestidos. E s in-
dispensable para ser aceptadas que tengan referen-
cias de talleres de modicta. Sin ese requisito que no 
se presenten. c 16C7 -s-9 
U n s e g u n d o d e p e n d i e n t e 
de farmacia para ir al campo y una criada de color 
para trabajar en una caaa del Vedado, se solicitan 
en la botica de San José, calle de la Habana n. 112, 
por el escritorio. 7072 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
desea colocarse en una buena casa como manejado-
ra 6 criada de mano. E» cariñosa con los niños, lla-
no personas que la abonen y dan razón en Condesa 
n. 33. 7068 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora; está aclimatada en 
el pais, sabe su obligación, es cariñoaa con los ni-
ños, tiene pessonaa que reapondan por ella é itfor-
man San Lázaro 128, 7C67 4-9 
D E S E A C O L O C A K S B B 
una criandera peninsular aclimatada on ol país, de 
2 meses de parida á leche entera; tiene bastante y 
buena, tiene personas que respondan por su ron-
dnctv Selepuede ver elniño. Dan razón plaza del 
Polvorín, kiosco de cigarros E l Angel, Zulueta y 
Trocadero á todas horas. 6939 4-7 
P A R A P O E T E R O 
ó eriado de manos desea colocarse un joven penin-
sular con muy buenas recomendaciones. Darán ra-
zón Oficios 15, fanda E l Porvenir. 
7J07 4-7 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación en casa particular ó es-
tablecimiento, teniendo buenas recomendaciones. 
Informan Morro n, 12, entre Genios v Cárcel. 
7C26 ' 4-7 
A l e c h e e n t e r a y a b u n d a n t e 
desea colccarse de criandera una recién parida pe-
ninsular. Tiene buenas referencias, además do ee-
tar aclimatada en el pais. Informarán Monte 63. 
7006 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular ó de color para cocinera y 
los quehaceres de una oasa de un matrimonio Pre-
cio $10 plata. Informes Salud 4, platería, de 1 á 3. 
7019 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento: tiene quien la garantice. Informarán 
en Vives 81. 7004 4-7 
B E S O L I C I T A 
una criada blancaó de color de mediana edad, que 
tenga buenas referencias, para servir á Ja mano á 
una corta familia. Sol 49. 70£0 4-7 
S E N E C E S I T A 
nna criada de mano, joven. Sin informes de casas 
particulares es inútil que se presente. Informan L i -
nea 43, Vedado, 7003 4-7 
Se desea t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
desde Marianao á Guanabacoa una finca que tenga 
casa, agua y alguna arboleda y una cabidad de una 
caballería por lo monos. Monte 47 á todas horas. 
7014 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos: sabe coser 6 mano y á máqui-
na. Tiene quien responda por su conducta. Infor-
man café L a Lidia 7 y 8, Plaza del Polvorín. 
7;.13 4-7 
U n Manrique 5 3 
se solicita una manejadora que traiga buenas refe-
rencias. 7016 4-7 
Se desea saber el paradero 
de D. Ignacio García Pérez para asuntos que le in-
teresan. Su hermana übaldina es quien lo solicita. 
Dirigirse 4 Viyes 1SP. 7081 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga personas que recomienden »u con-
ducta, de no ser así que no se presente. Obispo 101 
altos, 69S5 4-6 i ig 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
son buenas recomendaciones, desea colocarse en 
hotel, fenda ó casa particular, ella para camarera ó 
criada de mano y él para camarero ó criado de ma-
no. Dan m ó n en Inquisidor 27i 6953 4-6 
"i 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de des meses ds parida, desea colooarso á media 
6 lecho entera, que 9s buena y abundante. Tiene 
quien responda por ella. Informan Damas 48. 
6996 4-6 
B I S S O Z * ! * * * 
un buen criado de m*no con recomendaciones: 
sueldo (res luisas y ropa limpia. Cerro n, 504. 
6865 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos y medio meses de panda, des3a colocarse & 
lecho entera, que tiene buena y abundante. E s re-
cién llegada y tiene parsonas que respondan por 
ella. Darán razón on Corrales n. 253. 
6960 4-6 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltoa como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones do temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Cksa as B o r M í a 
cicas i i * 
Se e x t r a v i ó e l s á b a d o p o r l a n o c h e , 
una perrita fina, colornegro, que entiendo per oí 
nombre de "Negrita". Sn Obrapía 13 gratificarán 
á la persona que la presente, 
C 1655 la-6 Sd-7-
S E H A P B S D I D O 
on la sección comercial de esta ciudad un reloj de 
señora de oro marca Elgia con monograma. Se 
dará una gratificación liberal si lo devuelven á 
Mr Johntone Diorio de la Marina altos 
6915 6-3 
compran 
P A G A N D O L O S A 2 C E N T A V O S L I B R A . S O L 
N. 92. 6338 alt 26-11 O 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y da todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela E6 
o 16S2 * 1 N 
ALQUILERES 
U N A C H I A N D E E A 
pcninsTllaY aclimatada en el paí?, de dos meses de 
parida, desea colocarse á leche entera quo es bue-
na y abundante. Tiene persones que respondan 
por ella y pueden ver su niño. Darán razón Ge-
nios 19 cuarto n, 9 ó Prado 50, café. 
69f4 S-6 
Se s o l i c i t a 
una cocinera que sepa cocinar bien & la criolla, 
que sea muy bien aseada y tenga personas que 
garautieen su honradez. Gervasio 8 B . 
6987 4- 6 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eolocarae en casa de una familia honrada 
para criada de mano 6 manejadora. Tiene perso-
nas de respeto y reconocido arraigo que responda 
de su busna conducta; iníormarán calle del Vapor 
n. 32, establecimiento de víveres, Habana. 
6954 4-6 
S E S O L I C I T A 
eu Galiano 6?, altos, una criada que sepa cocinar y 
para limpiar tres habitaciones, para, un matrimo-
nio sin niños, que traiga refe encías y que sea pe-
ninsu'ar, sueldo $10 plata y ropa limpiu; de no es-
tar conforme con estas condiciones que no f e pre-
sente. 09S9 Í - ' 4 6 
U n a c r i a d a b l a n c a 
de mediana edad, hija de Cuba desea colocarse de 
cocinera. E n la callo de Monserrate u. 149 darán 
razón, barbería. 6959 4-6 
Se o f rece u n a c o c i n e r a 
catalana, joven, para una casa decente y formal; 
tiene buenas locomendacloncs. Informarán Ani-
mas 66. 6S95 4- 6 
• E n G l o r í a 2 2 6 
desea colocarse una criandera peninsular de tres 
meses de psrida, con personas que la abonen. Se 
coloca á leche entera, que es buena y abundante. 
6S61 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; también otra joven detea 
colocarse de manejadora ó criada de mauo. Infor-
mes Animas 58. 6992 4-6 
Se «solicita 
un criado de mano 
Acosta n. 32, altos, 
con buenas recomendaciones 
6862 4-6 
Carlos I I I n. 6, entre Belascoain y Santiago. .Se alquila esta hermosa casa de alto y bajo, com-
puesta do «a'a, antesala, 6 cuartos 6. la derecha, 3 á 
la izquierda, comedor, cocina en los altos, baño, 
cechera y caballerizas en los b?jo8. Icformarán 
Carlos I I I n. 4. 7103 4-10 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa quinta situada en el mejor pnnto 
de Jesús del Monto, calle del Pocito E. 13. Kn la 
calzada D. 461 está la llave é informarán. 
7102 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte 1S7 entro Angeles é Indio, con un 
gran almacén para tabaco y un piso alto al frente 
para familia. Informan San Miguel 95. 
i67 4-10 
Se alquila la amplia y hermosa casa Neptaao 153» dos ventanas, zaguán, 4 bajos y 2 altos, cloaca» 
baño é inodoros, pisos mármol y mosaicos, acabada 
de blanquear; la lave en la misma. Sn dueño Prado 
núm. W, alquiler 60 pesos oro americano. 
7v99 4-10 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la hermosa casa-quinta Pocitos 13, con 
laa comodidades para larga familia. Sus dueños in-
forman calzada 461. 7105 8-10 
en Guanabacoa la hermosa casa Concepción 103. 
L a llave en la bodega de la esquina. Informan en 
Aguiar 40. 7092 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos en casa particular á señoras sin niños ó 
caballeros. So da comida si lo desean. Compostela 
nú m. 19. TwSS ^ 1-9 
E n " L a Casa Blanca", Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén-
E n los entresuelos nuevos cuartos propios para bu-
fetes; c 1662 15-9 N 
S B A L Q U I L A N 
unos hermosos bajos en el edificio del «Diarlo de la 
Marina», con sala, cinco cuartos y baño. Informan 
en los altos. 708) 8-8 
E n H a b a n a 9 5 
punto cénttico, se alquilan dos departamentos, alto 
y bajo, con todo servicio, en el precio cada uno de 
diez y siete pesos oro. E l portero informará. 
7010 4-8 
E N CINCO C E N T E N E S 
se alquilan en Crespo 10 los altos que dan á S. Lá-
zaro con todo independiente, cocina, gas y agua. 
E n los mismos altos & la izquierda informarán. No 
se admiten más que personas decentes. 
7036 4-8 
E n ca sa de l u j o , c o n p o r t e r o 
y en punto muy céntrico, se alquilan habitación a' 
alta?, frescas y espaciosas, con derecho al baño, DI' 
oha casa goza de las nuevas reformas higiénicas* 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. 
7013 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajos de la casa Luz 84; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, inodoro, patio y agua a-
bundante. L a llave en los altos. E n la misma Infor-
marán. 7042 S-8 
Se alquila, á media cuadra de Galiano, la oasa Rayo n. 8, enlre San Rafael y San José, con sala 
brande, comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, etc. 
L a llave en el n. 6 y su dueño Este vez 84, frente á 
la iglesia del Pilar. 70S2 4-8 
S E A L Q U I L A 
'a casa Merced 91, acabada de blanquear y compo-
ner, con sala, comedor, tres cuartos, azotea, pgua y 
desaguo. So da en precio módico. L a llave enfrento 
é inf urman en Bgido 35, altos. 
7058 4-8 
S E A H E I E N D A N 
varios paños de tierra hasta de media caballería, con 
regadío en las calzadas de Infanta y Buenos Aires. 
Impondrán Chávez 27, vaquería. 
7055 4 8 
Marcadores n. 11 
casi esquina á Obispo, se alquila en diez centenes 
una gran sala con dos habitaciones y balcón á la ca-
lle, propia para escritorios ó notarías. E n la misma 
hay varias habitaciones á dos centenes propias para 
escritorios, hombres solos ó depósito de efectos. I n -
forman en la misma el portero de la casa á todas 
hatu, 7053 13-8 N 
Se a lqui la 
en muy arreglado precio la casa Mante n. G de aV 
to y bajo apropiada para cualquier ciase do etta-
bleclmiento; informan en Jesús María 99. 
7018 4-7 
B E A L Q U I L A 
la casa Estrella 3 con sala, comedor, tres cuar-
tea bajos con pisos da mosaico, baño étooiOTO y 
dos ouarticos en la azotea: Informan en Jesús Ma-
ría 99. 7017 4-7 
ZZiA 
en módico precio la bonita y cómoda oasa Ve la í -
co3., casi esq. á Habana. Infoimes San Rafael?. 
Refrigerador. 7011 8-7 
Hermosas y frescas habitaciones 
dando todas á la callle, se alquilan. Kan Ignacio 
16 esquina & Empedrado, altos. 
7031 4.8 
la casa calle 16 n. 9, Vedado. Muralla 51 Infor-
man. L a llave ea eln. 11. 
7021 8-7 
H A B I T A C I O N E S 
gf Se alquilan con balcón á la calle é interiores en 
el 2? piso de la magnífica casa donde estuvo el Ho-
tel Roma. Teniente Rey esquina á Zulueta, 
7012 15.7 N 
E n l a c a l z a d a d e l C e r r o 
esquina á Tulipán. 530, se alquila una cochera muy 
grande, apropóslto para depósito do cocher, tabaco 
6 lo que quieran. Informan on la misma casa. 
7029 4-7 
>© a lqu i la 
por cuatro centenes mensuales la oasa Gloria 78: 
tiene Eala, dos cuartos, cuarto de baño con regade-
ra, comedor, cocina, inodoro y patio. 
7022 8-7 rnos espaciosos altos frescos, aseados, indepen-dientes, en corta familia, so alquilan á matri-
monio 6 caballero; se dan baratos, juntos 6 separa-
do»: también unos entresuelos de cuatro habitacio-
nes entapisadas, agua y entrada á todas horas. A l -
tos de Oficies 72, entre Luz y Santa Clara, impon-
drán. 6997 4-7 
O c a s i ó n 
E n Guacabaooa, Soledad n. L*, se alquila una 
finca sembrada de millo, hierba del paral y muchas 
viandas, con varias casas de mampostería para vi-
vienda, algunas recién consíraldas, más una gran 
cuadra dispuesta para vaquería. L a linea de los ca-
rritos eléctricos pasa al pie. £1 que quiera empren-
der este tegocio puede pasar a verla y para otros 
informes en Obispo 91 de 8 á 5. 
7002 8-7 
6 0 5 S £ p « -
g u á n , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s b a j o s 
y d o s a l t o s , p a t i o y t r a s p a t i o . Se 
a l q a i l a e n $ 6 0 o r o . P a r a z n á s p o r -
m e n o r e s y p o d e r v e r l a e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
E I N A d e 1 2 á B . 
B'EÍ A L Q U I L A 
un piso alto con tres habitaeiones, inodoro y llave 
de agua, y una habitació alta independiente para 
hombre soio v dos cuartos bajos grandes. Virtudes 
93; 696 ¿ &-6 
O S A L Q U I L A 
en 60 pesos oro americano la bonita, fresca y cómo-
d« casa en el Vedado, calle 10 n. 11. Informarán 
en Agaiar 100. altos. 
63C6 8-6 
S E A L Q U I L A N 
departamentos independientes en una hermosa 
quinta, Qaemados de Marianao. Informan Empe-
drado SO. escritorio n. 33, de 1 á 5. 
6919 8 3 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuaitos de criados en el 2° piso, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y moiaioos, 
con t̂ do el confort apetecible y ooabados de fabri-
car. Zulueta n. 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar de au precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21. c 1634 1 N 
SSjaoata e s p a o l o s a y v e n t i l a d a c a -
ee, s© a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a e i o n e s 
e o n b a l c ó n á. l a c a l l e , e t x a s i n t e r i o -
r e s 7 u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s é -
fea.©, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
A n i m a s * P r e c i o s m ó d i e o e . Xn-
iezssaará, e l p o r r e r o á t o d a s b o r a s . 
C1612 1 N 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos vestilados altes, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas do moralidad, con baño y servicio interior ds 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oc 
HO T E L I S L A D E C Ü B A . - M o n t e 4o, frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombrea solos desde 16 á 
15 posos al rasa.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó, Precioa sin competencia.—F. Bandín.—Vüta 
hace fe. 6E00 26-17 O 
MlaiBfittcasyestisÉieÉs 
S E V E N D E N 
sin iaíervención de corredor Iss casas Aguila 81 y 
83. hace esquina por Concordia la fútima; las per-
sonas que deseen comprarlas se entenderán direc-
tamente con su dueño ó su apoderado. Para infor-
mes Santos García, Amistad 122 y 124. 
7 91 8-10 
I iü V E N D K SIN I N T E R V E N C I O N A L G U N A 
jde corredor y íratando solo con el comprador la 
s» San Nicolás 38, entre Virtudes y Animas, en 
el precio de veinte y un mil pesos. De 8 de la ma-
ñana á 3 de la tarde pue^» verse, informando en la 
misma su dueño. 7083 8-9 
G A N G A 
Por no poderlo atender su dueño se vende en $500 
un cafó cantina en uno de los mejores puntos de es-
ta ciudad, ó bien se admiten proposiciones para un 
f.rreglo. Informes Reina n. 2 de 7 á 10 de la mañana 
café E l Dorado. 7073 4 9 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E la Concordia, con sala, comedor, saleta al fondo, 
cinco cuartos, baño do tanque, inodoro y cloaca, de 
mampostería y azotea, patio y traspatio, 40 varas de 
fondo y libre de gravamen. E n $7,000 Ubres. Trato 
directo. Informes Lealtad 38. 
7070 8-9 
Café . 
Sa vende uno situado en buen punto por disoln-
oión de sociedad: os un brillante negocio. Informan 
en la carpeta del Hotel Cabrera, Monte 10. 
7027 4-7 
B n e l Vedado 
Se traspasa la acción á un solar situado en el Ve-
dado, calle 11 entre 6? y 8? con once y mí dio me-
tros de frente por 38 de fondo, en el que hay cons-
truido un salón que contiene puertas, ventanas, al-
fardas y distintos útiles pata fabricación en buen 
estado. Dicho solar tiene construidas sus paredes 
laterales, las de frente y fondo y además parte de 
los oimientos. Se cede en proporción luego de ta-
sada y se hace un descuento aceptable Informan 
en la calle 11 esq. á 6, de 11 & 1 de la tarde y de 4 
de la tarde en adelante. 
6993 4-6 
Sin intervención de corredor 
Impondrán A -
4-6 
se vende la oasa callo del Sol n. 
mistad 57. 6979 
Vedado 
Se vende la hermosa casa-quinta Linea ICo, es-
quina á Doce. E a Obiipo 76, altos, darán raión. 
6975 8-6 
E n Jesús del Monte, 
á media cuadra de la calzada, se venden dos casi-
tas Informan en Santa Felicia n. 4, 
6857 18-1N 
üEln M a t a n z a s 
Se vende la magnifica j espaciosa casa, callo de 
Gelaber n. 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres pisos con 33 departamentos muy venti-
lados y sanos, servicio de baños, iimdoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al ole^; magnífica es-
calera de mármol v cielo raso. Informes Solana y 
C?, MatanzfcB.—E." Barquín, Mercaderes 29, Haba-
na. 6713 i 26-J5 O 
S B V E N D E N 
las casas O'Reüly n. 26y2S, sin intervención de 
tercera persona. Informarán en la calle de Santa 
Rosa 31 (Filar) de 8 á 11 mañana y de 4 6 6 tarde, 
6353 26-10 O 
LOS YEGÜEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
DE IMALES 
B B V S N D S 
un «aballo eriollo ocrea d« siete enartas de alzada, 
maestro de tiro y monta, nuevo, sano y sin resabios. 
Lnz 19. 7068 4-9 
©s superiores 
Para venta de Amónica del Sur. Dirigirse & Antonio 
Alen. Paradero B^inoa. 7032 8-8 
S E V E N D E 
una muía criolla, 4 años, 6 cuartas más 6 menos, 
mucha condición, maestra de tiro. Ancha del Nor-
te 305 á todas horas. 6994 4-6 
un buen caballo criollo de 6 y media de alzada, 7 
años, castrado, sano y sin resabios; es maestro de 
tiro y monta. También vendo una mángníflea l i-
monera francesa de lo más superior y elegante que 
so conoce. Se puede ver todo en Amargura 39, E s -
tablo. Su dueño Gervasio 8 B, de ocho á nueve de 
la mañana r xolusivamonte. 
6988 8-G 
S E V E N D E 
una yegua americana de superior calidad. Dsráa 
razón en Amistad 87, de ocho á diez de la mafuna 
y 2 á 5 de la tarde, casa de Coartillier y Cp. 
6900 * 8»3 
DE ES 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oro en la actual E x -
posición. Látigos de fantasía, guantef, moñas de 
seda, fundas de goma blanca para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7025 28-7 N 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en eedaa y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
l á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 




S S V£!NDa 
un Principe Alberto nuevo. Puede verso á toia 
horas Belascoain 48. 6887 8-2 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S . 
Sin competancia en el ramo. Brillante y extenso 
imtldo no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaquí, dorado, metal y nikel para todos los ca-
rra sgeu en cuero avellana y negro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso edífloió llamado E l Palacio de 
Valles, 6345 26-31 Oc 
DE 1ÜEBLES Y PEEliS. 
Se vende muy barato un piano de cola fabricante 
Brard de excelentes voces. Neptuno núm. 35. 
7101 4-10 
PIANTiBTO 
Por no necesitarse se vende uno lueno en siete 
centenes. Aguila 97. 7005 8-7 
Se vende muy bsrato nu magnífico piano de cola. 
Salud 50, informarán. 6983 8-6 
M X J E 3 1 L . E S T P R E N D A S 
Se venden baratísimos en L a Vizcaina, Galiano 
29, y en la casa de préstamos L a Perla, Animas 
n. 84, esquina á Galiano. Hay agencia de mudadas. 
Sa hacen viajes al campo. Teléfono 1,405. 
6527 alt 13d-18 13a-19 
C O M P O S I C I O N " 
y alquiler de muebles 
y 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
Neptuno &. 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
A L O S F A B R I C A N T E S D K C I G A R R O S . 
Se venden tableros con tela metálica, mesas de 
envolver, tendales, máquinas de hacer cigarro de 
hebra á mano y o'ra porción de efectos útiles muy 
en proporción. Informarán en Belascoain 25. 
6931 8-4 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto nuavo y uno da co-
medor 6 piezas sueltas lo menos 25 p.g mia barato 
que todos. Se puede ver en Virtudes 93, carpinie-
rla. 6907 13 3 N 
M a c k f a r l a n e s , C a b o u r e s , S o -
b r e t o d o s magDíñoos y elegantes y 
toda clase de ropa de abrigo para se-
ñoras y caballeros, encontrará todo el 
que desee lo bueno y barato en 
Flngf s y Medio fiase?, pantalones, medias 
Y demás prendas para caballeros, todo a! 
costo. 
Para las familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordadas, rodapiés de cro-
chet de unicho gusto, sábanas, &oM &e« 
M U E B L A S y P R E N D A S de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. 
7052 alt 18-3 N 
E L P U E B L O 
M U E B L E R I A Y J O Y E R I A 
de B u i s á n c l i e z Hnos. 
Angeles 13 Teléfono 1058 
E n la próxima semana llegará á esta ciudad 
nuestro hermano y socio D . Dionisio de su viaje á 
Buropa. 
Después da visitar la Exposición de París y re* 
correrlas principales ciudades fabrilesé Indw-
tilas de aquel continente se dirigió á la veclm Be 
pública donde visitará á N. York, Piladelfla, Chi-
cago y otras poblaciones para completar las com-
pras que se propuso, en Joyería, Muebles, Relo-
jes y artículos de fantasía, qie hemos de poder ven' 
der al̂ por mayor y al detall, compitiendo ventajo-
samente con nuestros colegas, pues tenemos el 
propósito de realizarlo todo, así como las exliton-
cias en pocos meses. 
Damos el aviso anticipado á nuestros amigos j 
al público, porque en el próximo vapor francés re-
cibiremos yaparte de lo comprado en la capital di 
Francia. 
Habana 31 de Octubre de 1S00. 
Buisáncl iez Unos. 
6372 8-t 
LA R E P O B L 1 C A , Sol 8«.—Realización comple-ta de muebles, gran surtido en cimas, escapa-
rates, tinajeros, peinadores, aparadores, id. de es-
tante, espejos, lavabos, id. de depósito, un juego 
Luis X V . neveras, bufetes, sillas giratorias y de 
tedas clases y otros muebles, antiguos y modernoi, 
de gusto, todo barato. 6867 8-1 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A S C A J . FGHTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos franceses para los miimoi. 
P R E C I O S S í N C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de blllarei. 
Se compran bolas de billar. 6776 78-14 at 
tO-AXTGtAI 
Se vende un piano Pleyel, nuevo modelo, que 
costó 100 centener. Se da barato. Un juego de sala 
Reina Regente con espejo de 70x 30. Tambiente 
da barato. Todo tiene puco uso, bace tres meses le 
compraron. Pueden verse é informarán Jeiús [del 
Monte £69. 6832 13-1 N 
B T T T 1 F A R R A S 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras d« Blanes marca L A CATALANA, 
Hijos do P. Burguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma 5 Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 Ag 
Helados superiores á 15 eeats. 
E l TSÍO de leehe de Ia, 10 id. 
H s j surtido coaslante de lis ae-
\m% frutas, buenos dulces, luiehi, 
refregeos, £ e . 
Prado l l O , Habana 
O tE63 88-S6 O 
E HAQmNABUL 
S n r i q u e R . R i c h 7 C* 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 6 8 , 
Saxx H a m o n 6 , Segla. 
Fábrica de Maquinaria 7 calderas» 
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimis y de ingenios. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
C 1524 312-14 Oo 
Hacendados 7 Agricultores 
L a s máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
do nao en esta Isla hace más de 20 afios son reco-
mendadas como las mejores y S I N R I V A L en A-
mérloa y Euro ¿a.^Se hallan do venta en el Almacén 
do maquinaria y efectos de Agrloultara de Fran-
cisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C1614 alt -1 O 
DMÜEEÍÁ Y PEMMEEIA 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l ímlcí remedio conocido hao-ta el día para la 
completa curación tío la 
I M P O T E N C I A 
Eapematorrea, debilidad general por los escesoi 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad delasinjer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S píldoraf 
cuentan más do 30 años de éxito y bou ei asombre 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partee 
previo envió de sn importe. 
C lf37 alt 4-8 N 
¡¡No M s l l l ímM, 
F R I C C I O N E S AJÍT1REÜMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Laa neuralgias más rebeldes ee ali-
vian enseguida. 
E l reuma ee cur&. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
S a r r á y J o n h s o n . 
Ota. 1530 26-14 O 
Se vende nna tnagníñea escalera de caracol, la 
que está en uso en la fonda L a Reguladora,, la 
cual se puede ver á todas qoras en Amistad 124 y 
ge da casi regalada. 70'¿8 4-7 
gsra los Anuncie? Fransoses m 
fi/e &i /« (sF&nge-BateííirSf 
C u r a c i ó n do l a A n e m i a 
POR LAS 
I GRAGEAS FOÜRIS | 
| A.FOURIS.S,ruéLsion,París; | 
M De venta en las principales farmacias |£ 
V5? í •? ^ V -̂ V •? -i* V i'^¡jnj; K ij.!^ 
18,600 FR' DE ?*Emo G R A N D E S M E D A L L A S D E 
M a l e s de E s t ó m a g o , F a l t a de F n e r v a s , 
¿ L n é m i a , C a l e n t u r a s , F i ebres y s u s consecuenc ias , 
Parla, 20 y 22, rué Drouot y en todas las Farmacias de Esta 
eto% 
EXPOtíGION aHIVERUL 
Importanta receta para BUANQUEAB el CUTIS. 
sana y b e o é ñ c a . — Basta una pequeñ í s ima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darle la blancura suave y nacarada del marfil. — PRECIO EN PARÍS' : & FRANCOS.— I. Que Jean-Jecques Rousseau,Paris. 
U S S E R 
R I A C H R I S T O F 
LA m&mik F A B R I G A 
:É>x«.A.xauLZ>os S O S R X B •MLXTJL.ZU SX.^&J^'OO 
ito gas nos prneup» (a compsisñda ás precio, gao no pasúi nacsrssnes sino con tísirim§r j3 ¿d ía eafMaa 
nmos consmtmsfít* la partecclon d* nuestros productos y conUnaamos fíeles al principio g m nos ñ s p t g p m W n m 
m s m j x i t b : ¿a j ©i moje» yrodueto el precio aa» bajo posi^^ 
Para Soltar toda confusión do los compradores, hemos mantenido igualmente t 
a ñ u n CHRISTO 
qm naostra exporlonsla de ana industria QUO hemos creado hacB cuarenta años no?, na d§rAo8ttado mcesapté ̂ iuñei^M 
La única garantía para el comprador ss na acoator como prodactoe de nueiíra card ¿aasfiasauB n ^ 
de f á m e a m m a a l M e y $ l n & m & r § Q H I B l & r & P g . S ü isdssletras. A moimouenoimenmmarca 
i 
